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SAŽETAK:  
 
Ovaj rad bavi se interkulturalnošću u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Danas je društvo 
veoma složeno i globalizirano i učestali su kontakti među osobama koje dolaze iz različitih 
kultura. Kako bi se izbjegli nesporazumi potrebno je usvojiti određena kulturološka znanja 
drugih naroda. Kultura i jezik međusobno se isprepliću te stoga interkulturalnost čini bitan dio 
učenja stranog jezika. U povijesti učenja stranih jezika naglasak je bio na usvajanju 
gramatike, leksika i izgovora. Tek se u 20. stoljeću veći naglasak stavlja na učenje i usvajanje 
kulturoloških elemenata tijekom procesa učenja stranog jezika. Znanje o kulturi ne uključuje 
samo poznavanje povijesti, umjetnosti i književnosti, već i poznavanje tradicija, načina 
ponašanja i načina komunikacije. Imajući na umu sve navedeno, prvi dio rada bavi se 
teorijskim konceptom kulture te poviješću usvajanja kulturoloških elemenata u kontekstu 
glotodidaktike. Zatim je prikazan razvoj komunikacijske kompetencije te važnost 
sociokulturalne, sociolingvističke i interkulturalne kompetencije u procesu učenja i usvajanja 
jezika. U drugom djelu rada prikazuju se rezultati istraživanja provedenog s hrvatskim 
učenicima španjolskog jezika. Cilj istraživanja bio je utvrditi stav učenika prema 
kulturološkim sadržajima prilikom učenja španjolskog kao stranog jezika. Istraživanje je 
provedeno pomoću ankete i u njemu su sudjelovala 83 učenika iz dvije zagrebačke srednje 
škole. Rezultati istraživanja su pokazali da, unatoč tome što se i dalje prednost u nastavi daje 
lingvističkoj kompetenciji, prisutni su i elementi kulture. Učenici imaju razvijenu svijest 
prema kulturološkim sadržajima i visoko razvijenu toleranciju i otvorenost prema stranim 
kulturama. 
 
Ključne riječi: kultura, komunikacijska kompetencija, interkulturalna kompetencija, 
sociokulturalna kompetencija, kulturološki sadržaji u nastavi španjolskog jezika 
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RESUMEN:  
 
El presente trabajo trata sobre la interculturalidad en la enseñanza del español como lengua 
extranjera. La sociedad hoy en día es muy compleja y globalizada y la relación entre las 
personas que provienen de diferentes culturas es muy habitual. Para evitar malentendidos, es 
necesario adquirir ciertos conocimientos culturales. La cultura y la lengua son inseparables y, 
por lo tanto, el conocimiento intercultural forma parte importante de la enseñanza de una 
lengua extranjera. En la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras el énfasis estaba en la 
gramática, el léxico y la pronunciación. En el siglo XX se pone mayor énfasis en la enseñanza 
de la cultura en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. La cultura no es solo un 
conocimiento de la historia, del arte y de la literatura, sino también el conocimiento de la 
tradición, de las formas del comportamiento y de los modos de comunicación. La primera 
parte del trabajo trata el concepto teórico de la cultura y de la historia del aprendizaje de los 
contenidos culturales en la didáctica de las lenguas extranjeras.  A continuación, se presenta el 
desarrollo de la competencia comunicativa y la importancia de la competencia sociocultural, 
sociolingüística e intercultural en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
extranjera. En la segunda parte del trabajo se realizó una investigación con los estudiantes 
croatas de español. El objetivo de la investigación era determinar las actitudes de los 
estudiantes hacia los contenidos culturales en el aprendizaje del español como lengua 
extranjera. La investigación fue realizada mediante una encuesta en la que participaron 83 
estudiantes de dos escuelas secundarias de Zagreb. Los resultados mostraron que, a pesar de 
que el énfasis todavía está en la competencia lingüística, están presentes los elementos 
culturales. Los alumnos tienen desarrollada la conciencia sobre los contenidos culturales y 
una tolerancia hacia lo extranjero. 
 
Palabras clave: competencia comunicativa, competencia sociocultural, competencia 
intercultural, contenidos culturales en la clase de ELE  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo trata sobre la interculturalidad en la enseñanza de español como lengua 
extranjera. La lengua y la cultura son partes inseparables y por eso se parte de la idea que, 
para el dominio de una lengua extranjera, además de desarrollar las competencias lingüísticas, 
es importante desarrollar tambén el conocimiento de la cultura. 
El trabajo consta de dos partes, la primera parte trata el marco teórico y la segunda parte trata 
la investigación. En la primera parte del trabajo se describe el concepto de la cultura en 
general, se define el término cultura y su desarrollo en la historia y se definen los conceptos 
de cultura hoy en día. 
En el tercer capítulo se presenta el desarrollo de la competencia comunicativa junto con sus 
subcompetencias, como la competencia sociocultural y sociolingüística que son las más 
relevantes para este trabajo. 
En el cuarto capítulo se describe el desarrollo de la competencia intercultural, sus fases de 
adquisición y niveles y también su papel dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 
El quinto capítulo trata la interculturalidad en las clases de ELE. Nos referimos a los 
documentos oficiales como el MCER y el Plan Curricular del Instituto Cervantes y sus 
sugerencias para tratar los contenidos culturales en la clase de ELE, describimos las 
actividades para el desarrollo de la interculturalidad y el papel del alumno y del profesor. 
La segunda parte del trabajo está dedicada a la investigación con la que trataremos averiguar 
la opinión de los alumnos sobre los contenidos culturales en la enseñanza de español como 
lengua extranjera.  
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2. EL CONCEPTO DE CULTURA 
 
Como afirma Huang (2015), hoy en día la sociedad es cada vez más globalizada, compleja y 
cosmopolita. La relación entre dos personas que provienen de diferentes culturas es más 
habitual que nunca. Para evitar los malentendidos entre culturas diferentes debemos adquirir 
ciertos conocimientos que nos permitan relacionarnos con nuestros interlocutores de manera 
efectiva y adecuada.  
Lengua y cultura forman las dos caras de una misma moneda, son partes integradas de una 
misma realidad (Huang, 2015). Por eso el componente cultural se considera como una parte 
integral que forma la enseñanza de una lengua extranjera. En épocas anteriores de la 
enseñanza de idiomas, la cultura quedaba en un segundo plano. La enseñanza se centraba en 
la gramática, el léxico y fonética. En las últimas décadas del siglo XX se pone énfasis en la 
necesidad de la enseñanza de la cultura en las aulas de idiomas extranjeros. La cultura no es 
solo el conocimiento de la historia, el arte y la literatura, sino también de las tradiciones, 
formas de actuar y formas de comunicarse (Alonso Álvarez, 2014). 
 
2.1. Las definiciones del término cultura 
 
Según Williams (1983, en Trujillo Sáez, 2005), la palabra “cultura” es una de las dos o tres 
palabras más complicadas de definir en una lengua, por su específico desarrollo histórico y 
varios campos de la actividad humana. 
El término cultura, como hemos mencionado antes, está muy unido a la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera. Como afirma Caballero (1998, en Luis Sierra 2006-
2008:16) “estudiar una lengua sin estudiar la cultura de los hablantes nativos es una tentativa 
exánime”. 
En cuanto a su origen, según Huang (2015:2) el término cultura proviene del latín y significa 
etimológicamente cultivo “acción de cultivar la tierra” y más tarde, gracias a la extensión 
metafórica, “cultivo de las especies humanas”. Durante la Edad Media, el término cultura 
tiene una interpretación religiosa y enciclopédica. A partir del Renacimiento, se estableció 
una diferencia entre “civilización” y “cultura”. La civilización representaba el desarrollo 
económico y tecnológico, lo material, mientras que la cultura se refería a lo espiritual. 
Durante la Ilustración, en el siglo XVIII, el objetivo era difundir la cultura porque era 
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considerada como un instrumento para renovar la vida individual y social. Durante la época, 
el uso del término “culto” se utilizaba para referirse al hombre refinado frente al hombre 
“inculto”, “bárbaro” o “salvaje” (Huang, 2015:2-3). 
Después de saber cómo se interpretaba el término cultura durante la historia nos parece 
adecuado ver qué definiciones del termino cultura nos otorgan los diccionarios de uso más 
frecuente. 
En el Diccionario de la Real Academia Española (2017), el principal referente de la lengua 
española, aparece el significado de cultura como “acción o efecto de cultivar”. Otras 
definiciones que nos proporciona el diccionario son: cultura como “conjunto de 
conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico” y cultura como “conjunto de 
modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo social, etc.” (Ibíd.). 
También se hace referencia al término cultura popular como “conjunto de las manifestaciones 
en que se expresa la vida tradicional de un pueblo” (Ibíd.). El Diccionario del uso del español 
María Moliner (1970) define el término cultura, por una parte, como el conjunto de 
conocimientos no especializados adquiridos por una persona mediante el estudio, la lectura, 
los viajes y, por otra, como el conjunto de conocimientos, grado de desarrollo artístico 
científico e industrial, estado social, ideas, arte, etc. de un país o una época: la cultura clásica, 
la cultura moderna. 
En las definiciones citadas, podemos ver que el término cultura se puede relacionar tanto con 
las ciencias naturales (por ejemplo, agricultura) o como con las ciencias humanísticas y 
sociales (etnología, filosofía, sociología). Podemos concluir que no existe una sola definición 
de la palabra cultura, sino que es un concepto polisémico y depende del contexto en el que se 
usa.   
Nos parece importante hacer una diferencia entre los términos cultura y sociedad porque estos 
dos conceptos se suelen utilizar en el mismo contexto. El sociólogo canadiense Rocher (1985, 
en Cisneros Britto, 2009) afirma que “sociedad es el término que define todas las relaciones 
organizativas generadas por los individuos de un mismo sistema social; y cultura se 
identificaría con las formas de hacer, sentir y pensar”1. También Sorokin (1966, en Cisneros 
Britto, 2009), describiendo los componentes de la interacción sociocultural, propone las 
siguientes definiciones de sociedad y cultura. Para él, la sociedad es la “totalidad de las 
                                                          
1 Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/S/sociedad_cultura.htm 
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personalidades en interacción y sus relaciones y procesos socioculturales"2 (1966, en Cisneros 
Britto, 2009) mientras que la cultura sería “la totalidad de las significaciones, valores y 
normas poseídos por las personas en interacción, y los vehículos que objetivan, socializan y 
transmiten estas significaciones” (Ibíd.). De eso podemos concluir que el término sociedad se 
refiere a las personas y al tipo de relaciones que existen entre ellas, mientras que el término 
cultura se refiere a las normas, los valores y el pensamiento de esas personas. 
 
2.2.  El concepto de la cultura dentro de la didáctica de lenguas 
 
Desde el enfoque comunicativo se ha reconsiderado el papel que desempeña la cultura en la 
clase de lengua extranjera. El enfoque comunicativo subraya la importancia de la competencia 
sociocultural. También centra la cultura en los aspectos socioculturales de la lengua meta, 
basándose en entender la lengua como una herramienta de las relaciones sociales de una 
comunidad (Huang, 2015). Sobre esta relación entre lengua y cultura, escribía Lévi - Strauss 
(1958, en Guillén Díaz, 2004:838): 
La lengua es producto de la cultura: se puede verificar en la creación continua de neologismos, su uso 
refleja las características y rasgos generales de cada sociedad, se adapta y evoluciona con ella. 
La lengua forma parte de la cultura al lado de otros elementos como las instituciones, las creencias, las 
costumbres, etc. 
La lengua es condición de la cultura, ya que por medio de las palabras podemos manifestar todo lo que 
concierne a las artes, la literatura, los comportamientos, las normas, convenciones, etc. 
De eso se puede concluir que lengua y cultura son inseparables, que una no funciona sin la 
otra y que, para aprender una lengua, se necesita adoptar la parte cultural. 
Por otra parte, Sánchez Lobato (1999:8) relaciona los conceptos de lengua, cultura y sociedad: 
“La lengua es siempre espejo de la cultura y de las formas de vida de la colectividad que 
habla. La lengua forma parte del sistema cultural...y la cultura, por tanto, supone, un proceso 
de interacción entre los seres humanos, de significados compartidos, tendente a la 
configuración de los sistemas simbólicos". 
Coseriu (1986, en Sánchez Lobato, 1999:8) también afirma que “la lengua está íntimamente 
relacionada con la vida social, con la civilización, el arte, el desarrollo del pensamiento, la 
política, etc.; en una palabra, con toda la vida del hombre". 
                                                          
2 Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/S/sociedad_cultura.htm 
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Tomando en cuenta lo mencionado, en el contexto de la didáctica de lenguas extranjeras se 
habla, tradicionalmente, de dos tipos de cultura: cultura con “C” o cultura formal y cultura 
con “c” o cultura popular (Bueno, 1995 en Trujillo Sáez, 2005). 
Guillén Díaz (2004) denomina a la cultura formal como la cultura culta y destaca que pocos la 
dominan porque tiene carácter enciclopédico, institucional, literario y artístico y como tal 
debe aprenderse. Por otra parte, describe la cultura popular como un concepto experiencial 
que se aprende en la vida cotidiana, interactuando con los otros por lo que es adquirida por 
muchos.  
 
Miquel y Sans (1992, en Santamaría Martínez, 2010:30-31) hacen diferencia entre tres tipos 
de cultura. La primera es la cultura con mayúsculas que abarca los conocimientos literarios, 
artísticos, históricos y musicales y solo una parte de los hablantes la tiene adquirida. Cultura a 
secas, o cultura con minúsculas, abarca los conocimientos que los habitantes adquieren 
inconscientemente siendo parte de una específica comunidad lingüística. En fin, cultura con 
“k” o cultura epidérmica es un concepto que no comparten todos los hablantes, sino que se 
refiere a los usos y costumbres que son característicos solo para los miembros de un 
determinado grupo dentro de la sociedad.  
 
Navarro Serrano (2009, en Alonso Álvarez 2014:23-24) afirma que las tradicionales culturas 
con “c” y con “C” fueron los primeros intentos de definir el término cultura, pero que hay más 
cultura que el arte y las tradiciones y por eso denomina tres tipos de cultura: “cultura 
enciclopédica, epidérmica y pragmática”. La cultura enciclopédica es algo estudiado y 
consciente. Es lo que define a una persona como culta, una persona que sabe muchas 
informaciones y datos sobre la cultura. La cultura epidérmica es la inconsciente. Uno la 
adquiere en la infancia, son unas pautas de comportamiento que van junto con la adquisición 
de la lengua materna. La cultura epidérmica se refiere a las relaciones con otros, las 
jerarquías, el concepto de buena educación, normas sociales, conceptos de belleza, tiempo, la 
distancia interpersonal o el lenguaje corporal. La cultura lingüística o pragmática se refiere a 
la forma de expresarse en un entorno lingüístico y cultural. Los parámetros comunicativos 
culturales se activan de forma inconsciente y ellos son los que crean los malentendidos 
culturales como, por ejemplo, la forma de expresar modestia (Ibíd.). 
 
La cultura no debe ser tratada de una forma individual en el aula. No es una habilidad extra a 
la hora de aprender un idioma, sino que es inherente a la lengua que se está estudiando, por 
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eso debe ser tratada siempre en el aula, integrada en las actividades. Díaz Ortega (2006, en 
Alonso Álvarez, 2014) afirma que todo lo que nos rodea es cultura y que de toda la gente en 
nuestro entorno aprendemos consciente o inconscientemente. Esto quiere decir que la cultura 
no es solo lo que tradicionalmente se denominaba cultura, como arte o literatura, sino también 
la forma de actuar de las personas, lo que anteriormente hemos denominado como cultura con 
minúscula.  
Por eso la enseñanza de la cultura desde el primer día es importante para que los alumnos 
puedan relacionarse con los hablantes nativos. No es suficiente solo conocer las reglas de la 
gramática o el léxico de un idioma para poder mantener una relación de amistad o de trabajo, 
es importante conocer la cultura y las tradiciones (Alonso Álvarez, 2014). 
Cabe destacar que el tratamiento del concepto de la cultura a lo largo de la historia de la 
enseñanza de lenguas extranjeras ha cambiado mucho. El término pasó un camino de ausencia 
completa, hasta de papel fundamental en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Hoy en día 
en la didáctica de español como LE la lengua y la cultura son la misma cosa (Santamaría 
Martínez 2010). 
Como afirma Alonso Álvarez (2014) el primer método utilizado en la enseñanza de idiomas 
era el método gramática - traducción que se basaba en la aplicación de reglas para la 
traducción de una lengua a otra, con el aprendizaje de palabras como elementos aislados y con 
el predominio de la lengua escrita sobre la lengua oral. El contacto del alumno con el 
contenido cultural en ese método era a través de las informaciones en los textos literarios con 
el fin de poder traducir algunos fragmentos (Santamaría Martínez, 2010). A finales del siglo 
XIX se formó el Movimiento de Reforma con la intención de modificar la metodología de 
enseñanza - aprendizaje de lenguas extranjeras. Se dio más importancia a la lengua hablada 
que la escrita y el centro de la metodología se pasó a textos contextualizados y a la práctica 
oral (Cortés Moreno, 2000). En los niveles bajos y medios no se trabajaban los contenidos 
culturales, pero en los niveles avanzados eran permitidas las conversaciones libres, donde los 
alumnos podían discutir sobre temas culturales (Santamaría Martínez, 2010). Después de la 
Segunda Guerra Mundial, gracias al crecimiento económico, se mejora la calidad de la 
educación y la enseñanza de lenguas extranjeras empieza a formar gran parte del currículo de 
las escuelas. Finalmente, en los años setenta empiezan aplicarse los enfoques pedagógicos 
basados en las necesidades de los hablantes (Giovanni, 2010, en Alonso Álvarez, 2014). Justo 
en esa época surge el Nivel Umbral, un documento lingüístico de vital importancia en Europa 
donde se explica detalladamente qué es lo que un alumno debe ser capaz de producir al 
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aprender una lengua extranjera (Luis Sierra, 2006-2008). Además, en los años ochenta, según 
Luis Sierra (2006-2008) la escuela francesa de Galisson define una disciplina que se 
denomina la Didáctica de las Lenguas y las Culturas (D.L.C.), que integra la enseñanza de la 
cultura junto con la lengua extranjera. Al final del siglo XX surge un nuevo enfoque, el 
enfoque intercultural. Ese enfoque se desarrolla bajo la influencia del pensamiento de 
multiculturalidad y pluriculturalidad, y dentro de él, el conocimiento de la cultura juega un 
papel importante. La autora Bernabé Villorde (2012) destaca que es importante diferenciar los 
términos pluriculturalidad y multiculturalidad. La pluriculturalidad es el conjunto de dos o 
más culturas en un territorio que pueden ser interrelacionadas y, por otra parte, 
multiculturalidad es la coexistencia de dos o más culturas diferentes que funcionan 
separadamente. 
En el año 2001 se publica el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER). Es un documento de gran importancia para los 
profesionales de la enseñanza de lenguas extranjeras (profesores, examinadores, autores de 
manuales). El MCER se define como documento de referencia para la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 
El MCER concede un papel importante a la dimensión cultural. Según el MCER (2002:100) 
“el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades en las que se 
habla el idioma es un aspecto del conocimiento del mundo”. En la dimensión del 
conocimiento cultural se describe más concretamente el conocimiento de la sociedad y la 
cultura de la comunidad o comunidades en las que se habla la lengua objeto de aprendizaje. El 
MCER también hace referencia a los conceptos de pluriculturalidad y multiculturalidad. 
Describe el término plurilingüismo, o la competencia plurilingüe y pluricultural, como “la 
capacidad de utilizar las lenguas para fines comunicativos y de participar en una relación 
intercultural en que una persona, en cuanto agente social, domina, con distinto grado, varias 
lenguas y posee experiencia de varias culturas” (2002:167).  
Como se puede ver, los objetivos de la didáctica de lenguas han cambiado mucho y se han 
desarrollado durante los años. Se empezó con la aplicación de reglas para la traducción a otra 
lengua para llegar a que el componente sociocultural es fundamental en la enseñanza de 
lenguas extranjeras. Se pone énfasis en que el alumno es un usuario activo de una lengua  que 
puede actuar como mediador intercultural. 
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3. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL COMO PARTE DE LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 
 
En las últimas décadas la enseñanza de lenguas extranjeras está centrada en el alumno y sus 
necesidades comunicativas (Santamaría Martínez, 2008). Además, el enfoque comunicativo 
concede gran importancia a la dimensión sociocultural y fomenta el desarrollo de la 
competencia sociocultural. Es decir, hoy en día no se puede concebir la enseñanza de una 
lengua extranjera sin el contenido sociocultural (Ibíd.). 
 
Desde la aparición del enfoque nocio - funcional y gracias a los estudios de la pragmática se 
abandonó la idea de que solo el conocimiento de las competencias lingüísticas (la fonología, 
la morfología, la sintaxis y el léxico) es suficiente para dominar una lengua. Se han 
introducido dos categorías importantes para aprender una lengua: la función nocional y 
funcional. La función nocional abarca los conceptos de tiempo, cantidad, ubicación, etc. y la 
funcional el conocimiento básico para poder comunicarse en una lengua extranjera, como 
presentarse, pedir algo, informar, etc. (Wilkins, 1972 en Melero Abadía, 2004). Para poder 
ampliar la competencia comunicativa y ser capaz de comunicar en una lengua extranjera se 
necesita saber la realidad sociocultural en la que la comunicación tiene lugar. Van Ek (1986, 
en Soler-Espiauba, 2009) otra vez afirma que la competencia sociocultural es tan importante 
como la adquisición de la competencia lingüística. 
 
 
3.1. Competencia comunicativa 
 
La conceptualización del término competencia comunicativa se debe a Hymes, quien en 1971 
en el contexto de la adquisición del lenguaje infantil quiso definir los factores que participan 
en una comunicación:  
Hemos, pues de proporcionar explicaciones del hecho de que un niño normal adquiera el conocimiento 
de las oraciones, no solamente con gramaticales, sino también apropiadas. Este niño adquiere la 
competencia relacionada con cuándo hablar, cuándo no y de qué, con quién, dónde, en qué forma. 
(Hymes, 1971/1995, en Santos Gargallo, 2010:31) 
 
 
La competencia comunicativa es uno de los conceptos más importantes en la adquisición y en 
la enseñanza de lenguas extranjeras. Es un concepto de carácter interdisciplinar, tiene su 
origen en el marco de la gramática generativa y ha recibido influencias de diferentes teorías 
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de los campos de la antropología y la sociolingüística. El primero que introdujo el término 
competencia en la lingüística moderna fue Chomsky (1976) cuando explicó la distinción entre 
competencia y actuación, explicando la competencia como el concepto que el hablante y el 
oyente tienen de su lengua, mientras que la actuación es el uso real de la lengua en situaciones 
concretas.  
 
Pero el concepto de Chomsky provocó reacciones entre algunos investigadores como, Lyons, 
Campbell y Wales y Hymes. Lo consideran inadecuado porque es un concepto útil dentro de 
la gramática generativa, pero no tanto en la adquisición y enseñanza de lenguas (Cenoz Iragui, 
2004). Sin embrago la definición de Chomsky fue el punto de partida para muchos otros 
enfoques, incluidos varios aspectos presentes en la comunicación de la vida real (Llurda 
2000). 
 
Los investigadores que criticaron el concepto de la competencia comunicativa destacaban que 
no considera el contexto sociolingüístico. Por eso Hymes distingue los conceptos de 
competencia comunicativa y actuaciones comunicativas. El primer término incluye tanto el 
conocimiento lingüístico, como la habilidad de utilizar este conocimiento. En cuanto a la 
actuación, Hymes (1972, en Cenoz Iragui, 2004:451) afirma que es “lo que el hablante hace 
en el acto de comunicación”. Gumperz (1972, en Cenoz Iragui, 2004:451) y Saville - Troike 
(1989, en Cenoz Iragui, 2004:451) opinan que “la competencia comunicativa incluye también 
aspectos comunicativos, es decir, normas de uso de la lengua que están social y culturalmente 
condicionadas”. 
 
Más tarde el mismo Chomsky (1982) reconoció la existencia de la competencia pragmática, 
además de la lingüística, definiendo la primera como el conocimiento de las condiciones y 
modo de uso apropiado conforme a varios fines y a la segunda, como el conocimiento de la 
forma. 
 
Puede concluirse que, dominar una lengua extranjera presupone saber distintas competencias. 
A continuación, vamos a presentar y definir varios modelos de competencia comunicativa 
para ver cómo se desarrolló el concepto a través de los años.  
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 El modelo de Canale y Swain  
 
El modelo de Canale y Swain es el primer modelo de competencia comunicativa en el 
contexto de la didáctica de lenguas extranjeras. Según los autores, la competencia 
comunicativa consta de tres subcompetencias: gramatical, sociolingüística y estratégica. La 
competencia gramatical abarca los conocimientos léxicos, sintácticos, morfológicos, 
semánticos y fonológicos de una lengua. La competencia sociolingüística se refiere a la 
capacidad de poder comunicarse en una lengua extranjera teniendo en cuenta las situaciones, 
las normas de la lengua y los papeles de los interlocutores. En fin, la competencia estratégica 
consta en las estrategias verbales y no verbales que ayudan al hablante a enfrentar los 
problemas en la comunicación (Canale y Swain, 1980). 
 
El modelo de Canale and Swain fue modificado por Swain cuando él incluyó la cuarta 
subcompetencia, la competencia discursiva. La competencia discursiva se refiere al modo de 
combinar las formas gramaticales para producir un texto unificado (cohesión y coherencia) 
(Swain, 1983 en Cenoz Iragui, 2004). 
 
 
 El modelo de Bachman 
 
Bachman (1997) establece dos dimensiones de la competencia comunicativa, diferenciando la 
competencia organizativa de la competencia pragmática. La competencia organizativa incluye 
las habilidades que ayudan al estudiante a producir y reconocer frases gramaticales correctas. 
Está compuesta de la competencia gramatical, que incluye el uso lingüístico y la competencia 
textual que incluye las habilidades para formar un texto. Por otro lado, la competencia 
pragmática se refiere a la relación entre la lengua y el contexto de la comunicación. Sus dos 
componentes son la competencia ilocutiva, que se refiere al uso apropiado de los anunciados, 
y la competencia sociolingüística, que se refiere al uso adecuado de los anunciados en un 
contexto. 
 
Luego Bachman y Palmer (1996, en Cenoz Iragui, 2004) modifican el modelo original de 
competencia comunicativa de Bachman e introducen un nuevo elemento en la competencia 
pragmática, que tiene tres subcomponentes: el conocimiento del léxico (que antes formaba 
parte de la competencia gramatical), el conocimiento funcional (representa un concepto más 
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amplio que el de la anterior competencia ilocutiva y se refiere a las relaciones entre los 
enunciados y las intenciones comunicativas) y el conocimiento sociolingüístico, definido en el 
modelo anterior. Es evidente que ambos modelos (el de Bachman y el de Bachman y Palmer) 
tratan de hacer una distinción entre el conocimiento y la habilidad de uso de la lengua. 
 
 
 El modelo de Van Ek 
 
Van Ek (1990, en Santamaría Martínez, 2008) profundiza el concepto de competencia 
comunicativa y establece seis subcompetencias. La competencia gramatical se refiere al uso 
adecuado de las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas. La competencia sociolingüística 
abarca las condiciones sociales en las que se produce la comunicación, la relación entre 
locutores, normas de cortesía y la intención comunicativa. La capacidad de construir e 
interpretar los elementos que forman un texto oral o escrito de forma cohesiva y coherente 
hace la competencia discursiva. La competencia estratégica incluye la capacidad de aplicar 
estrategias de comunicación verbales y no verbales para poder comenzar, finalizar y mantener 
una conversación. El contexto sociocultural, la capacidad de descubrir y adoptar normas 
sociales, valores y creencias de una comunidad forman a la competencia sociocultural. 
Finalmente, la competencia social abarca las habilidades verbales y no verbales que favorecen 
que el alumno se relacione con otros.  
 
El modelo de Van Ek da mayor importancia a la competencia sociocultural y también es 
punto de partida para el MCER (Santamaría Martínez, 2008). 
El modelo de Canale y Swain fue el primer modelo que escribió los elementos de 
competencia comunicativa, después Van Ek presentó su concepto de competencia 
comunicativa. El modelo de Van Ek es más detallado y ampliado con dos elementos nuevos, 
la competencia sociocultural y la competencia social. Este modelo pone atención en la 
relación entre la lengua y la sociedad. El modelo de Bachman es similar al modelo de Canale 
y Swain, sobre todo la competencia textual que es similar a la competencia discursiva de 
Canale y Swain, pero más elaborada.  
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3.2. Competencia sociocultural  
 
Según Santamaría Martínez (2008) la competencia sociocultural se relaciona siempre con la 
competencia comunicativa y con la competencia sociolingüística.  
El primero que introdujo el término sociocultural fue Laborit quien afirma que una comunidad 
se puede definir con cuatro características: ecológicas, étnicas, lingüísticas y culturales. La 
identidad sociocultural se puede observar desde tres puntos de vista: pensamient, lengua y 
cultura (Guillén Díaz, 2004) 
Como afirma Illescas García (2015) la competencia sociocultural enfatiza que los 
componentes culturales son necesarios e importantes en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras. Van Ek fue el primero que puso la competencia sociocultural en el mismo nivel 
que las demás. Antes de él, otros autores como Bachman, Canale y Swain dieron la 
importancia en términos generales al contexto que rodea la comunicación (Ibíd.). 
En el MCER (2002) la competencia sociocultural aparece como el conocimiento 
sociocultural, en el capítulo “Las competencias del usuario o alumno”, es decir, una de las 
competencias generales junto con el conocimiento del mundo y la conciencia intercultural. 
Este conocimiento se relaciona con “la vida cotidiana, las condiciones de vida, las relaciones 
personales, los valores, creencias y actitudes, el lenguaje corporal, las convenciones sociales, 
el comportamiento ritual” (MCER, 2002:99) 
 
Otro documento importante es el Plan curricular del Instituto Cervantes (2006) que 
proporciona un abundante repertorio de material relacionado con el aprendizaje, la enseñanza 
y la evaluación del español. El PCIC no solo contiene los conocimientos gramaticales y 
léxicos que debe aprender el alumno, sino que también compila las cuestiones culturales que 
los aprendientes de español deben conocer, ya sea en relación con España o  Hispanoamérica, 
para llegar a ser un hablante competente interculturalmente. 
 
 
3.3. Competencia sociolingüística 
 
Como afirma Santos Gargallo (2010:35) “la subcompetencia sociolingüística es una habilidad 
relacionada con la adecuación del comportamiento lingüístico al contexto sociocultural”. Eso 
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quiere decir que es un conjunto de saberes (saber hacer y saber estar), o sea, saber lo que es 
propio en una comunidad.  
El primer autor que elaboró la competencia sociolingüística fue Canale (1983, en Cenoz 
Iragui, 2004) desarrollando su modelo de la competencia comunicativa. Canale (1983, en 
Ibíd.:454) la distingue de la competencia discursiva y la define como la capacidad de 
“producir y comprender los enunciados de forma apropiada en distintos contextos 
sociolingüísticos, dependiendo de factores contextuales como el estatus de los participantes, el 
propósito de la interacción y las normas o convenciones de la interacción”. Para Bachman 
(1997) la competencia sociolingüística forma parte de la competencia pragmática y define qué 
enunciados son apropiados en determinadas situaciones. 
 
El MCER sitúa la competencia sociolingüística entre las competencias comunicativas del 
idioma, junto con la competencia lingüística y la competencia pragmática, y la explica como: 
“el conocimiento y las destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la 
lengua, referidas a los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, 
las expresiones de la sabiduría popular, las diferencias de registro, el dialecto y el acento.” 
(MCER, 2002:116). 
 
De todo eso podemos concluir que la competencia sociocultural y la competencia 
sociolingüística son fundamentales para la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras y 
también para poder dominar una lengua. 
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4. COMPETENCIA INTERCULTURAL 
 
Los modelos de competencia comunicativa de Canale y Swain, de Bachman y de Van Ek 
analizados en el párrafo anterior representan el interés para entender al “otro”, o sea, entender 
tanto la lengua como la cultura. Recalcan que para dominar una lengua no es suficiente saber 
solo las reglas gramaticales sino también conocer y entender la cultura de la lengua meta. De 
todo eso surge la competencia intercultural que una vez adquirida ayuda al alumno a 
comportarse en una situación multicultural. 
Según Santamaría Martínez (2008) el término intercultura se menciona en los años setenta y 
se vincula inmediatamente con la pedagogía intercultural. En los inicios el término se 
asociaba con las actividades para la inmigración, pero debido a autores como Byram y 
Galison se incorpora en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. El mismo Byram 
(1989, en Santamaría Martínez 2008:78) sobre la pedagogía intercultural dice lo siguiente: 
 
La enseñanza de lenguas hay que situarla en el marco de la formación personal de nuestros alumnos, 
para quienes hay que ofrecer en interdependencia, la práctica de la lengua y la interpretación y 
comprensión de las culturas propia y extranjera. 
 
Esta práctica, que se basa en el entendimiento entre la cultura del alumno y la de la lengua 
extranjera, ayuda a que los estudiantes construyan su propia competencia intercultural tanto 
en el aula como fuera de ella (Santamaría Martínez, 2008). Eso también afirma y Kramsch 
(1993, en Santamaría Martínez, 2008:79) que dice que “la aceptación cultural es una cuestión 
de ética y de actitud democrática”. 
El interés por el estudio de la cultura se debe a los cambios sociales y también al mundo que 
es cada vez más globalizado. Por eso es muy importante el desarrollo de la competencia 
comunicativa y la aplicación de la misma en el estudio y la enseñanza de las lenguas 
extranjeras. Hoy en día es imprescindible que un alumno conozca su propia cultura y también 
la cultura extranjera, o sea, la cultura de la lengua meta. De ese modo, la competencia 
sociocultural como parte de la competencia comunicativa y también de la competencia 
intercultural ayuda a los a alumnos comunicar con las personas de otras culturas y también 
comprenderlas.  
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4.1. El desarrollo del concepto  
 
Según Illescas García (2015:47) la interculturalidad también la podemos definir como “la 
capacidad de un hablante para resolver adecuadamente un encuentro intercultural”.  
Pero, para poder desarrollar la competencia intercultural, uno tiene que aprender y adoptar 
algunas habilidades para poder comunicarse de una manera eficaz con los hablantes 
extranjeros. Jandt (2013, en Illescas García, 2015) destaca que es importante saber adaptarse a 
los distintos contextos, dominar los ritmos de una conversación, mostrar la empatía con los 
interlocutores, ser flexible a cada contexto nuevo y conocer los referentes culturales de los 
interlocutores de la lengua meta. De eso se puede concluir que la competencia intercultural se 
centra en el alumno y le ayuda adoptar los recursos necesarios para poder relacionarse con las 
personas de otras culturas. 
 
Byram (2002, en Illescas García, 2015:48) define la competencia intercultural en cuatro 
aspectos o saberes:  
 SAVOIR - ÊTRE (SABER SER) - actitudes y valores, cambio de postura en relación con la 
cultura extranjera;  
 SAVOIRS (SABERES) - adquisición de conocimientos sobre la cultura meta; 
 SAVOIR - COMPRENDRE (SABER COMPRENDER) - habilidad para interpretar la cultura 
nueva; 
 SAVOIR APPRENDRE/FAIRE (SABER APRENDER/HACER) - habilidad para aprender 
los conocimientos de la cultura nueva; 
 SAVOIR - S'ENGAGER (SABER COMPROMETERSE) - habilidad para evaluar 
críticamente los elementos de la cultura nueva. 
 
Para poder desarrollar la dimensión intercultural, los alumnos tienen que adoptar tanto la 
competencia intercultural como la competencia lingüística. Además, tienen que estar 
preparados para la comunicación con la gente de otra cultura de manera que acepten y 
entienden que ellos tienen una perspectiva diferente a la de ellos. 
 
Los elementos propuestos por Byram se recogen en el MCER más tarde. También MCER 
(2002) hace referencia al concepto de la interculturalidad. La menciona en el quinto capítulo y 
la incluye en las competencias generales del usuario. Según el MCER (2002:101) la 
interculturalidad se define como “el conocimiento, la percepción y la comprensión de la 
relación entre el “mundo de origen” y el “mundo de la comunidad objeto de estudio” 
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(similitudes y diferencias distintivas)” (Ibíd.). La competencia se relaciona con las destrezas y 
habilidades interculturales y ellas están descritas como:   
 La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera.  
 La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para 
establecer contacto con personas de otras culturas.  
 La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura 
extranjera, y de abordar con eficacia los malentendidos interculturales y las situaciones 
conflictivas.  
 La capacidad de superar relaciones estereotipadas (Ibíd.:102).  
 
Por ejemplo, si un alumno croata visita  España o cualquier otro país hispanohablante, debe 
estar preparado para que ellos “invadan” lo que para él es su espacio personal. Por la distinta 
percepción del espacio personal una persona croata puede sentirse invadida cuando cada 
persona hispanohablante la salude y la despida con dos besos en la mejilla o cuando se 
acerque demasiado al hablar. Para impedir los malentendidos y poder manejar situaciones 
como esta, es importante establecer la competencia intercultural y tener las habilidades 
mencionadas.  
 
 
4.2. La adquisición de la competencia intercultural  
 
Como afirma Schuman (1976, en Illescas García, 2015) las personas que viven un largo 
período de tiempo en un contexto cultural extranjero pueden sufrir choques emocionales. Por 
eso Schuman y Brown (1975 y 2000, en Santamaría Martínez, 2008) definen cuatro etapas 
que existen en la adquisición de la competencia intercultural. El estudiante puede pasar por un 
período de euforia cuando se enfrenta con la cultura nueva. En esa fase el estudiante activa 
creencias y estereotipos sobre la otra cultura. En el período de choque cultural el alumno 
experimenta una fuerte interacción con la cultura nueva. A continuación, el alumno puede 
sentir inseguridad, duda o melancolía ante una nueva cultura y pasar por el período de estrés 
cultural. En esa etapa algunos problemas se solucionan, pero otros se acentúan. Al final, el 
estudiante se asimila y adapta a la nueva cultura y puede deducir sobre las cosas positivas y 
negativas sobre la misma, concluyendo su adquisición con el período de asimilación, 
adaptación y aceptación.  
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Podemos concluir que Schuman y Brown hacen énfasis en los sentimientos y cómo el 
estudiante se siente en el proceso de la adquisición de la cultura nueva, es decir, durante el 
proceso de aculturación.  
 
Por otro lado, Meyer (1991, en Illescas García, 2015) define tres estadios en la adquisición de 
la competencia intercultural. En el primer estadio (nivel monocultural) el estudiante se apoya 
en su propia cultura, se enfrenta a las situaciones basándose en las reglas y valores de su 
propia cultura, porque todavía tiene un concepto de la cultura extranjera basado en los 
estereotipos. En el segundo estadio (nivel intercultural) el estudiante se sitúa entre las dos 
culturas, adquiere conocimientos históricos, sociológicos y puede comparar dos culturas. En 
el último estadio (nivel transcultural) el estudiante se sitúa por encima de dos culturas y puede 
evaluar y resolver conflictos, ejerce un papel de mediador basándose en los principios 
internacionales de comunicación y cooperación. Es evidente que, como en cualquier otro 
aspecto de la vida, a la hora de enfrentar nuevas culturas uno empieza con miedo y viendo las 
cosas solo desde su punto de vista. A medida que crecen sus conocimientos, uno puede 
entender más a otros, hasta llegar al punto de ser él quien con sus conocimientos ayude a los 
demás a adaptarse a la cultura nueva.  
 
 
4.3. La interculturalidad en el proceso de enseñanza de lenguas extranjeras 
 
Según Meyer (1991, en Estañ, 2015) el enfoque intercultural en la enseñanza de lenguas 
extranjeras es desarrollar la competencia intercultural de los estudiantes. Eso significa que los 
estudiantes deben aprender las habilidades de interactuar de manera adecuada y flexible. 
Olivares (2000, en Álvarez Baz, 2002) considera que la competencia intercultural debe 
integrar un grupo de destrezas que están relacionados con los aspectos afectivos, que tienen 
un papel importante en el contacto entre culturas. El objetivo de estas destrezas es la 
adquisición de conocimientos de las culturas extranjeras.  
Por otra parte, Guillén Díaz (2004) en el desarrollo de la interculturalidad dice que el 
tratamiento de los contenidos culturales requiere de materiales auténticos del mundo 
hispánico. El profesor, mediante las actividades, debe dar la oportunidad al alumno de 
participar como actor social en la interacción y de ser activo en las operaciones de búsqueda, 
descubrimiento, análisis, comparación, reflexión e interpretación.  
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En el Plan Curricular de Instituto Cervantes (2006: 447-469) en el inventario de “Habilidades 
y actitudes interculturales”, se presenta una relación de procedimientos que ayudarán al 
alumno a acercarse a las culturas de los países hispanos y España desde una perspectiva 
intercultural: 
 
1. Configuración de una identidad plural:  
 Habilidades: conciencia de la propia identidad cultural, percepción de las diferencias 
culturales, aproximación cultural, reconocimiento de la diversidad cultural, adaptación, 
integración (voluntaria); 
 Actitudes: empatía, curiosidad, apertura, disposición favorable, distanciamiento, 
relativización, tolerancia a la ambigüedad, regulación de los factores afectivos (estrés 
cultural, desconfianza, recelo...). 
 
2. Asimilación de los saberes culturales (comportamientos socioculturales y referentes 
culturales):  
 Habilidades: observación, comparación, clasificación, deducción, transferencia, inferencia, 
conceptualización, ensayo y práctica, evaluación y control, reparación, corrección;  
 Actitudes: empatía, curiosidad, apertura, disposición favorable, distanciamiento, 
relativización, tolerancia a la ambigüedad. 
 
3. Interacción cultural: 
 Habilidades: planificación, contacto, compensación, evaluación y control, reparación y 
ajustes; 
 Actitudes: empatía, curiosidad, apertura, disposición favorable, distanciamiento, 
relativización, tolerancia a la ambigüedad, regulación de los factores afectivos (estrés, 
cultural, desconfianza, recelo...). 
 
4. Mediación cultural:  
 Habilidades: planificación, mediación, evaluación y control, reparación y ajustes;  
 Actitudes: empatía, curiosidad, apertura, disposición favorable, distanciamiento, 
relativización, tolerancia a la ambigüedad, regulación de los factores afectivos (estrés 
cultural, desconfianza, recelo...).  
De lo citado se puede concluir que las actividades que ayudan a desarrollar la competencia 
intercultural durante la enseñanza de lenguas extranjeras deben estar estructuradas desde las 
más sencillas hasta las más complicadas. El alumno con la ayuda del profesor, accede a los 
materiales y mediante una variedad de ejercicios desarrolla su conocimiento sobre las culturas 
extranjeras. 
 
Pero, según Álvarez Baz (2012) hay que tener en cuenta que el proceso de aprendizaje de la 
interculturalidad afecta tanto los sentimientos como el conocimiento. En opinión de la autora 
Denis, se pueden establecer cinco fases de la enseñanza - aprendizaje de la interculturalidad 
que están presentadas en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Las fases del proceso enseñanza - aprendizaje de la interculturalidad, Denis (2002, en Álvarez 
Baz, 2012:133) 
PROCESOS  FASES  ACTIVIDADES  COMPETENCIAS  
Descubrimiento de otras 
realidades, de otros 
modos de clasificación  
  
Sensibilización  
- toma de decisiones - 
observación; referencia 
a la experiencia personal  
  
  
 SABER  
 
Ampliación del capital 
propio 
 
Concienciación  
- práctica de nuevas 
formas de actuar 
- objetivación de sus 
representaciones 
    SER/ESTAR  
  
  
  
SABER  
APRENDER  
  
  
  
SABER  
  
  
  
SABER - HACER  
  
 
Descubrimiento del otro 
en situación y mediante 
muestras culturales 
  
Relativización  
- confrontación de 
puntos de vista  
- interpretación 
negociación  
 
Desarrollo de estrategias 
interculturales  
(intercultura)  
  
  
Organización  
  
  
 
- conceptualización 
provisional  
- comparación  
  
 
Toma de conciencia del 
mestizaje y paso a un 
tercer plano  
(metacultura)  
 
Ampliación -  
interiorización  
 
- construcción 
intercultural  
- implicación fuera del 
aula  
- reflexión metacultural  
 
La fase de sensibilización representa el momento en el que el alumno se da cuenta de su 
visión etnocéntrica, es decir, empieza estar consciente de que hay algo más allá que su 
realidad. Siendo consciente de eso, en la fase de concienciación el alumno toma conciencia de 
su percepción etnocéntrica de la realidad. La fase de relativización sirve para que el alumno se 
da cuenta de los contextos da las culturas nuevas que descubre. Esto lo lleva a entender el 
concepto de la interculturalidad mediante otras, nuevas culturas, pasando así por la fase de 
organización. En la última fase, de implicación – interiorización el alumno es consciente de su 
conocimiento sobre la cultura nueva y lo puede implementar en las situaciones fuera del aula.  
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Podemos concluir que se trata de un modelo que describe que un alumno durante el proceso 
de enseñanza de una nueva lengua y cultura pasa por una serie de fases. Estas fases afectan 
tanto los sentimientos del alumno como sus conocimientos. Cada etapa tiene actividades cuyo 
fin es el desarrollo de las competencias interculturales.  
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5. LA INTERCULTURALIDAD EN LA CLASE DE ELE  
 
De los capítulos anteriores podemos concluir que hoy en día la enseñanza de lenguas 
extranjeras pone énfasis en el saber sociocultural y también en el conocimiento cultural de la 
lengua meta. A continuación, vamos a consultar los documentos oficiales que tratan el tema 
de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. El MCER (2002: 100-101) en el capítulo 
cinco “Las competencias del usuario o alumno”, nos ofrece una detallada descripción del 
conocimiento sociocultural que trata de siete aspectos:  
 
1. La vida diaria; por ejemplo:  
 Comida y bebida, horarios de comidas, modales en la mesa;  
 Días festivos;  
 Horas y prácticas de trabajo;  
 Actividades de ocio (aficiones, deportes, hábitos de lectura, medios de comunicación).  
  
2. Las condiciones de vida; por ejemplo:  
 Niveles de vida (con variaciones regionales, sociales y culturales);  
 Condiciones de la vivienda;  
 Medidas y acuerdos de asistencia social.  
  
3. Las relaciones personales, (incluyendo relaciones de poder y solidaridad); por ejemplo:  
 Estructura social y las relaciones entre sus miembros;  
 Relaciones entre sexos;  
 Estructuras y relaciones familiares;  
 Relaciones entre generaciones;  
 Relaciones en situaciones de trabajo;  
 Relaciones con la autoridad, con la Administración, etc.;  
 Relaciones de raza y comunidad;  
 Relaciones entre grupos políticos y religiosos.  
  
4. Los valores, las creencias y las actitudes, respecto a factores como los siguientes:  
 Clase social;  
 Grupos profesionales (académicos, empresariales, de servicios públicos, de trabajadores 
cualificados y manuales);  
 Riqueza (ingresos y herencia);  
 Culturas regionales;  
 Seguridad;  
 Instituciones;  
 Tradición y cambio social;  
 Historia; sobre todo, personajes y acontecimientos representativos;  
 Minorías (étnicas y religiosas);  
 Identidad nacional;  
 Países, estados y pueblos extranjeros;  
 Política;  
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 Artes (música, artes visuales, literatura, teatro, canciones y música popular);  
 Religión;   
 Humor.  
  
5. El lenguaje corporal - el conocimiento de las convenciones que rigen dicho comportamiento, 
forma parte de la competencia sociocultural del usuario o alumno.  
 gestos (por ejemplo, el puño apretado para indicar “protesta”);  
 expresiones faciales (por ejemplo, sonreír o fruncir el ceño);  
 posturas (por ejemplo, dejarse caer pesadamente para indicar “desesperación”, o sentarse 
inclinado hacia delante para expresar “interés entusiasta”);  
 contacto visual (por ejemplo, un guiño de complicidad o una mirada fija de incredulidad);  
 contacto corporal (por ejemplo, un beso o un apretón de manos);   
 prosémica (por ejemplo, permanecer cerca o alejado).  
  
6. Las convenciones sociales (por ejemplo, respecto a ofrecer y recibir hospitalidad), entre las que 
destacan las siguientes:  
 Puntualidad;  
 Regalos;  
 Vestidos;  
 Aperitivos, bebidas, comidas;  
 Convenciones y tabúes relativos al comportamiento y a las conversaciones;   
 Duración de la estancia;   
 Despedida.  
  
7. El comportamiento ritual, en áreas como las siguientes:  
 Ceremonias y prácticas religiosas;  
 Nacimiento, matrimonio y muerte;  
 Comportamiento del público y de los espectadores en representaciones y ceremonias 
públicas 
 Celebraciones, festividades, bailes, discotecas, etc.  
 
 
El Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006) también hace referencia a los contenidos 
culturales en los capítulos “Referentes culturales y Saberes y comportamientos 
socioculturales”.  Los contenidos están divididos en dos capítulos en tres apartados.  
  
Referentes culturales:  
 
 Conocimientos generales de los países hispanos - incluye aspectos relacionados con el 
conocimiento de las características geográficas, demográficas, económicas, políticas, etc. de 
los países hispanos. Se recogen creencias y valores, representaciones y símbolos asociados a 
hechos y realidades culturales.   
 Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente - incluye hechos fundamentales de 
la historia, de la sociedad y de la cultura de España y de los países hispanos, así como las 
personalidades con proyección internacional y los personajes históricos y legendarios que 
simbolizan la historia de estos países.   
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 Productos y creaciones culturales - incluye las tendencias artísticas y culturales, con sus 
autores y creaciones, que forman el patrimonio cultural de España y de Hispanoamérica 
(2006: 363-395).  
 
Los saberes y comportamiento socioculturales: 
 
 Condiciones de vida y organización social - incluye aspectos relativos a la vida diaria (comida 
y bebida, horarios laborales, de servicios públicos, de tiendas, actividades de ocio, etc.) y a las 
condiciones de vida (niveles de vida, acceso a la vivienda, servicios, medidas sociales de 
atención y apoyo al ciudadano, etc.).   
 Relaciones interpersonales - incluye los saberes, las convenciones sociales y los 
comportamientos que regulan la estructura social y las relaciones entre sus miembros 
(relaciones entre sexos, generaciones, familiares, de amistad, en el ámbito laboral, etc.)  
 Identidad colectiva y estilo de vida - incluye todos los aspectos que permiten a los individuos 
sentirse parte integrante de una sociedad. Incluye las convenciones sociales, respecto a los 
saludos, las despedidas, el comportamiento en celebraciones, fiestas, invitaciones o en 
determinados actos sociales, como bodas o cumpleaños; con el comportamiento ritual 
colectivo en las ceremonias y las prácticas religiosas, el nacimiento o la muerte; con la 
participación ciudadana en la esfera social y con las tradiciones que perviven y que son 
cuestionadas por nuevos estilos de vida y de relaciones (Ibíd.: 399-444).   
 
De los documentos oficiales para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras se 
puede ver que la enseñanza de la lengua española da un papel importante al componente 
cultural y sociocultural y proporciona en manera muy detallada y organizada una variedad de  
contenidos culturales tanto para los profesores como para los alumnos. Sin embargo, la 
realidad en Croacia es que el español en las escuelas secundarias es una asignatura optativa 
con un máximo de dos clases por la semana. En general, esa restricción del tiempo no permite 
trabajar todos los contenidos propuestos en el MCER y PCIC. En la segunda parte de esta 
tesina, al analizar los resultados de la investigación se verá lo que los alumnos croatas dicen 
sobre lo que más se trabaja en el marco de los contenidos culturales.  
 
5.1. El tratamiento de los contenidos culturales en el aula  
 
Según Wessling (1999, en Álvarez Baz, 2012) existen cuatro objetivos básicos de un 
aprendizaje cultural. Primero, es importante que el alumno comprende los factores que 
definen la percepción de la realidad. El segundo objetivo indica que es importante adquirir 
estrategias para comprender el significado de palabras, actos de comunicación, actitudes etc. 
Después de adquirir los dos primeros objetivos, el tercer objetivo se basa en la comparación 
entre culturas en una forma profundizada. Los primeros tres objetivos son imprescindibles 
para poder actuar en la cultura extranjera, mientras que el cuarto objetivo desarrolla la 
competencia comunicativa y ayuda al alumno comportarse en una situación intercultural.  
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El objetivo más importante, como afirma Álvarez Baz (2012) es que el alumno sepa 
identificar los aspectos culturales que caracterizan su propia cultura y que éstos le ayudan a 
descubrir los aspectos culturales de la cultura extranjera. Para cumplir estos objetivos en el 
aula él necesita transformarse en el hablante intercultural con la ayuda de profesor 
intercultural. 
 
Según Byram y Zarate (1994, en Álvarez Baz, 2012: 142) el hablante intercultural “es la 
persona capaz de establecer lazos de unión entre su propia cultura y otras, de mediar y de 
explicar las diferencias al tiempo que acepta esa diferencia y vislumbrar la humanidad 
subyacente que la compone”. Como afirma Álvarez Baz (2012) también es importante que el 
propio alumno sea más activo en el proceso de aprendizaje de una cultura nueva, tiene que 
estar presente desde el principio, tiene que comparar, investigar, escuchar, ver, sentir, vivir 
todo el proceso. Según Castro (2003, en Álvarez Baz, 2012: 143) “se erige como 
representante de su cultura de origen y como nuevo integrante intermediario cultural de la 
comunidad objeto de estudio”.  
 
En ese camino, el alumno contará con la ayuda del profesor, el profesor intercultural o 
“mediador intercultural” según Buttjes y Byram (1991, en Álvarez Baz 2012:144). Kramsch 
(1998, en Álvarez Baz, 2012: 144) define al profesor intercultural como un “agente que opera 
entre culturas de toda clase”. Él tiene que ayudar a los alumnos a conocer la cultura nueva y 
desarrollar las habilidades partiendo de su propia cultura (Ibíd.). Teniendo todo eso en mente 
Castro (2003, en Álvarez Baz, 2012) define las características de un buen profesor 
intercultural, que incluyen conocimientos de la cultura extranjera, preferiblemente basados en 
la experiencia propia. Tiene que tener la habilidad de motivar a los alumnos para observar el 
entorno social de la lengua meta, también dejar que el alumno solo decida qué papel quiere 
adoptar en la cultura meta. Tal vez lo más importante es que sepa respetar las etapas por las 
que el alumno pasa en el proceso de aculturación.  
 
Además de las características de un buen profesor, él necesita también desarrollar las 
estrategias necesarias para que los alumnos puedan ampliar su conocimiento de la cultura, 
afirma Santamaría Martínez (2008). El profesor debe usar diferentes actividades para trabajar 
el contenido cultural, como por ejemplo debates, presentaciones, juegos de rol, organizar una 
clase para ver películas y fomentar de la misma manera la comunicación verbal y no verbal. 
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Además, es importante que incluya los temas culturales en otros contenidos, como los 
gramaticales o léxicos (Ibíd.). 
 
En conclusión, un buen profesor tiene que saber organizar las clases y la metodología para 
transmitir de forma adecuada su conocimiento de la cultura extranjera, mientras que el 
alumno tiene que desarrollar las habilidades que le ayudará a convertirse en un hablante 
intercultural.  
 
5.2. La tipología de las actividades para el desarrollo de la competencia intercultural  
 
Como afirma Álvarez Baz (2012), el objetivo de desarrollar competencia intercultural en el 
aula no es solo para adquirir el conocimiento de la cultura extranjera, sino también para que el 
alumno desarrolle nuevas perspectivas que le permitan actuar de forma adecuada con las 
personas de culturas extranjeras. Según Denis y Matas (2002, en Álvarez Baz, 2012:151) “las 
actividades interculturales deben contener elementos culturales que dirijan al estudiante hacia 
un mundo nuevo y les preparen para comunicarse con el otro y ser capaz de comprenderlo 
mejor”. 
 
Sánchez (2009, en Álvarez Baz, 2012:152) señala que las actividades para el desarrollo de la 
competencia intercultural deben tener ciertas características. Las actividades deben ser 
interactivas, es decir, tienen que incluir contenidos e informaciones relevantes. Además, las 
actividades tienen que facilitar y posibilitar la transmisión de elementos de cultura que son 
importantes y relevantes. Es importante utilizar dibujos, simulaciones y, todo tipo de ayuda 
para la descripción del entorno cultural. 
 
Wessling (1999, en Álvarez Baz, 2012: 152) amplia cuatro objetivos fundamentales para el 
aprendizaje cultural y propone la siguiente tipología de ejercicios:  
 
1. Percepción - trata de los procesos de percepción y de los factores que las condicionan. 
Algunos ejemplos de este tipo de actividades son: 
 Comentar fotos;  
 Describir lo que se ve, lo que se oye, lo que se huele; 
 Secuenciar las actuaciones de distinta manera; 
 Aprender a reconocer, analizar, interpretar situaciones y personas; 
 Manipular fotos o imágenes; 
 Inventar, contar una historia a partir de una foto;  
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 Describir una situación, una foto, en tres pasos diferenciados (se trata de fotos o 
imágenes que reproducen la realidad sociocultural): primero - describir sin 
interpretar, segundo - interpretar, tercero - formular impresiones y valoraciones 
personales. 
 
2. Formación de conceptos - ejercicios destinados a desarrollar y potenciar las estrategias para 
inferir los significados socioculturales de las palabras. Algunos ejemplos son:  
 “Huecos”. Pueden ser fragmentos de imágenes, ejercicios abiertos, textos 
incompletos. La idea es formular hipótesis para despertar nuestra capacidad de 
percepción y descubrir todos los factores que constituyen el significado; 
 Asociaciones, asociaciones de ideas; 
 Hacer collages de significados con fotos y diferentes tipos de texto;  
 Elaborar asociaciones de ideas colectivos, cada cultura permite crear asociaciones 
distintas; 
 Situar un concepto en un espacio semántico y ubicarlo en una escuela de 
dimensiones diferentes; 
 Establecer prototipos por medio de clasificaciones de animales o frutas; 
 Establecer criterios en los intercambios sociales; 
 Establecer jerarquías; 
 Hacer encuestas; 
 Realizar un proyecto para investigar y profundizar el significado del concepto.  
 
3. Aprender a comparar. Somos incapaces de describir otra cultura sin comparaciones; a través 
de ellas ofrecemos también información e ideas que subyacen a nuestra propia cultura. 
Algunos ejemplos son:  
 Contrastar los resultados: 
 Ordenar de acuerdo a distintos criterios; 
 Desarrollar la empatía para entender la alteridad (intentar explicar y buscar razones 
positivas de una situación, de un hecho); 
 Reflexionar sobre estereotipos y juicios de valor. 
 
4. Desarrollo de la competencia comunicativa en situaciones interculturales. En el intercambio 
intercultural no se dispone del fondo cultural común a los miembros de un mismo grupo social 
que sirve de punto de referencia implícito. Cada actuación de los miembros adquiere 
connotaciones que escapan al otro. Para salvar este obstáculo, hay que desarrollar mecanismos 
y estrategias para fijar una base común para la comunicación. Algunos ejemplos son:  
 Analizar la intención comunicativa, la expresión lingüística y sus efectos; 
 Realizar análisis del discurso; 
 Cambiar de registro;  
 Utilizar el feedback; 
 Realizar análisis conversacional: turnos de palabras, toma de palaba, etc.; 
 Reformular.  
 
Esta tipología propone una gran variedad de ejercicios, pero es importante que cada profesor 
incluya ejercicios variados para obtener una clase dinámica. Siempre hay que averiguar cuáles 
de todas estas actividades son las más productivas para los alumnos y con cuáles pueden 
conseguir los conocimientos de su propia cultura y la cultura ajena. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de seleccionar correctamente los contenidos culturales para 
la clase, Denis y Matas (2002, en Álvarez Baz, 2012) afirman que el objetivo general de una 
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competencia intercultural en la clase de lengua es la preparación para la comunicación y la 
comprensión con el otro y nos ofrecen cinco criterios para seleccionar los contenidos. 
Primero, el profesor siempre debe tener en cuenta el nivel de conocimiento de los alumnos y 
basar los ejercicios en eso. Después, hay que considerar la presencia del otro, de la otra 
cultura que tal vez puede estar presente en cada persona, buscar apoyo en la diversidad de 
culturas y de los alumnos. También hay que tomar como base la cultura contextualizada. Al 
final, se debe considerar que el objetivo de la clase y de la comunicación intercultural es 
comunicarse con otro. 
 
En conclusión, la tarea de la inerculturalidad en las clases de lengua extranjera es introducir a 
los estudiantes un concepto de la cultura extranjera. El profesor tiene que decidir qué 
contenidos culturales, recursos y actividades hay que seleccionar para desarrollar las 
competencias interculturales y socioculturales de sus alumnos teniendo en cuenta las 
condiciones en el aula. 
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6. INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS CULTURALES EN LA 
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN LAS ESCUELAS 
CROATAS 
 
Las clases de lengua extranjera no se basan solamente en el aprendizaje de la gramática, del 
vocabulario nuevo o de traducir textos. En la enseñanza de lenguas extranjeras se añaden 
elementos socioculturales y el alumno se familiariza con el concepto de la cultura extranjera 
que le ayuda a desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje de lo nuevo. Los 
profesores son la conexión directa entre el alumno y la cultura extranjera. La actitud del 
profesor influye mucho no solo en la enseñanza de la lengua como tal, sino también en la 
enseñanza de los contenidos culturales, igual como la oportunidad de los alumnos de hacer 
contacto con las personas de países extranjeros a través de Internet, trabajar con distintos 
materiales (libros, periódicos, revistas españolas), ver películas, organizar intercambios de 
alumnos, viajar. El papel de los elementos de cultura en la clase de lengua extranjera es cada 
vez más importante. Teniendo en la mente todo eso, la pregunta es si de verdad están tan 
representados en la clase, porque es posible que por la falta de tiempo o tal vez de la 
competencia del profesor mismo no se enseñan los elementos culturales. Por eso es 
interesante examinar la opinión de los alumnos sobre los elementos culturales y cómo se 
tratan en las clases de español. 
 
6.1. Objetivos de la investigación  
 
El objetivo principal de la investigación era examinar el papel que tienen los elementos 
culturales en la enseñanza de español como lengua extranjera en las escuelas secundarias en 
Zagreb. Pero, además de eso, queríamos responder algunas preguntas que se pueden resumir 
en los siguientes objetivos:  
1. Analizar la percepción de los alumnos sobre la importancia de la cultura en la 
enseñanza de la lengua extranjera en comparación con otras destrezas. 
2. Analizar la competencia intercultural de los alumnos. 
3. Analizar la percepción de los alumnos sobre el papel de varios elementos culturales en 
la clase de ELE 
4. Analizar cómo se trabaja la competencia cultural en la clase de ELE en las escuelas 
secundarias en Zagreb. 
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Al preparar la encuesta se partió de las siguientes hipótesis: 
1. La mayoría de los alumnos supone que para dominar una lengua basta con conocer las 
reglas gramaticales y, tener una pronunciación correcta, o sea, los alumnos estarían de 
acuerdo con que la competencia gramatical es la más importante en la enseñanza de 
una lengua extranjera. Las clases de lengua deberían enseñar las reglas, el vocabulario 
y la expresión correcta. 
 
2. La competencia intercultural se examinó a través de preguntas sobre sus experiencias 
y actitudes hacia lo extranjero. En esta parte de la encuesta se partió del supuesto que 
los alumnos son conscientes de las diferencias culturales y, que se consideran 
tolerantes y abiertos hacia culturas nuevas independiente del nivel de conocimiento de 
la lengua extranjera. 
 
3. En cuanto a la parte de la encuesta que se refiere a la “cultura en la enseñanza”, se 
presuponía que los alumnos comprenderían la cultura como el arte, la literatura y la 
música. También las creencias y valores se considerarían como parte de la cultura 
extranjera. Además, independientemente de la edad de los alumnos se suponía que 
serían conscientes de las diferencias culturales o que la tolerancia hacia lo extranjero 
tendría una posición alta. 
 
4. La cuarta y quinta parte de la encuesta se refieren a la cultura en la clase de ELE. Por 
eso la hipótesis era que en las clases se usan pocos materiales auténticos y que muy 
poco se usa Internet. También se supone que los alumnos disfrutan más cuando se 
enseña la cultura en la clase y que los contenidos culturales son más fáciles que otros 
temas. Además, se supone que los profesores hablan sobre sus experiencias de los 
países hispanohablantes y que se comparan las costumbres y la vida entre Croacia y 
algún otro país hispanohablante. 
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6.2. Metodología 
 
6.2.1. Participantes 
 
La encuesta se realizó en dos escuelas secundarias en Zagreb, “XVI gimnazija y “Escuela de 
Hostelería y Turismo” durante el mes de mayo. En total, participaron 83 alumnos de primer, 
segundo y tercer año. 
 
6.2.2. Instrumentos y procedimientos  
 
La encuesta estaba en croata y era anónima y estaba compuesta de las preguntas modificadas 
de los autores Ciglenečki (2013) y Legac et al. (2007). Los alumnos disponían de veinte 
minutos para rellenarla. Las preguntas estaban divididas en cinco bloques. Antes de empezar 
con la encuesta los alumnos podían leer la introducción donde se describía el objetivo de la 
encuesta y la explicación de las preguntas. En esa parte los alumnos tenían que escribir 
algunos datos generales: el sexo, la edad, cuánto tiempo llevaban estudiando español, qué 
nota tenían el año pasado y qué otras lenguas sabían. En cada bloque los alumnos se 
encontraban con una serie de afirmaciones. En el primer bloque tenían que ordenar en la 
escala de 1 a 10, según su opinión, diez afirmaciones relacionadas con el aprendizaje de una 
lengua extranjera. Con esa parte se la examinaba percepción de los alumnos sobre la 
importancia de la cultura en la enseñanza de la lengua extranjera comparado con otras 
destrezas. El segundo bloque se refería a la opinión de los alumnos sobre las diferencias 
culturales y su experiencia en la comunicación con las personas de culturas diferentes. Las 
afirmaciones estaban emparejadas con las respuestas de la escala de Likert (1 - muy en 
desacuerdo, 2 - en desacuerdo, 3 - indeciso, 4 - de acuerdo, 5 - muy de acuerdo). En ese 
apartado se examinó la competencia comunicativa intercultural, el deseo de comunicación con 
las personas de culturas diferentes y la tolerancia hacia lo nuevo y extranjero. En el tercer 
bloque se analizaba qué es lo que los alumnos comprenden bajo el concepto de la cultura, es 
decir, qué aspectos piensan que son importantes saber para obtener la competencia cultural. 
Los alumnos expresaron su opinión y marcaron el grado en el que estaban de acuerdo con lo 
dicho. En el cuarto y quinto bloque las afirmaciones se referían a cómo se trataban los 
contenidos culturales en la clase de español en sus respectivas escuelas. Los alumnos tenían 
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que optar por un SÍ o NO, según estaban o no de acuerdo con las afirmaciones. Con estos 
bloques se obtuvo una perspectiva del tratamiento de los contenidos culturales en las escuelas 
secundarias croatas. 
6.3. Resultados  
 
En este apartado vamos a analizar y presentar los resultados obtenidos en la encuesta. Los 
resultados los analizamos calculando el porcentaje de las respuestas en cada clase. 
6.3.1. La percepción de los alumnos sobre la importancia de la cultura en la enseñanza 
de la lengua extranjera comparado con otras destrezas 
 
Entre las afirmaciones del primer bloque decidimos analizar las respuestas que los alumnos 
contestaron con el mayor porcentaje. 
 
Tabla 2. Los porcentajes de las respuestas de todas las clases 
 1ª clase 2ª clase 3ª clase 
Aprender ortografía 34,29 27,59 26,32 
Aprender reglas gramaticales 
28,57 31,03 15,79 
Aprender sobre la cultura y 
costumbres extranjeros 
22,86 17,24 21,05 
Otras respuestas 
14,29 24,14 36,84 
 
Las respuestas en el primer bloque mostraron que los alumnos consideran como más 
importante aprender ortografía y aprender reglas gramaticales. Los alumnos de la primera 
y la tercera clase piensan que lo más importante es aprender la ortografía y los de la segunda 
clase consideran que lo más importante es aprender las reglas gramaticales. Pero además de 
eso, un gran número de los alumnos, el 22% de la primera clase, el 17,24% de la segunda y el 
21,05% de la tercera clase también piensa que es importante aprender sobre cultura en las 
clases de una lengua extranjera.  
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6.3.2. La competencia intercultural de los alumnos 
 
La segunda parte de la encuesta describía la experiencia de los alumnos en la comunicación 
con las personas de diferentes culturas y su actitud hacia las diferencias culturales. Vamos a 
presentar los resultados por cada clase.  
 
Tabla 3. Los porcentajes de las respuestas de 1ªclase 
 
 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo Indeciso 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
1 
Respeto las tradiciones, 
costumbres y creencias de las 
personas de otras culturas 
0,00 0,00 8,57 11,43 80,00 
2 Me gusta conversar con las 
personas de culturas y países 
diferentes 
0,00 0,00 0,00 28,57 71,43 
3 
Estoy seguro/a en la 
comunicación con las personas 
de países extranjeros 
0,00 11,43 34,29 54,29 0,00 
4 Pienso que la cultura de mi país 
es más importante que las otras 
71,43 17,14 11,43 0,00 0,00 
5 Las costumbres y tradiciones 
extranjeros me parecen 
graciosos 
14,29 11,43 37,14 37,14 0,00 
6 Me parece difícil comunicar con 
las personas de culturas 
diferentes 
11,43 34,29 45,71 8,57 0,00 
7 
En la comunicación con las 
personas de culturas diferentes, 
intento averiguar más sobre 
ellos 
0,00 0,00 45,71 11,43 42,86 
8 Estoy abierto/a hacia las nuevas 
culturas 
0,00 0,00 0,00 28,57 71,43 
 
Los resultadas mostraron que a los alumnos le gusta conversar con las personas de culturas 
diferentes, el 71,43% de ellos respondió con “muy de acuerdo”. También, la mayoría de los 
alumnos respeta las tradiciones y costumbres de otras culturas. A esa pregunta el 80% de 
alumnos contesto “muy de acuerdo”. Parece interesante que el 45,71% de los alumnos 
contesto “indeciso” a la pregunta sobre la dificultad de comunicar con las personas de 
culturas diferentes.  
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Tabla 4. Los porcentajes de las respuestas de 2ªclase 
 
 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
 
Indeciso 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
1 
Respeto las tradiciones, 
costumbres y creencias de las 
personas de otras culturas 0,00 0,00 0,00 27,59 72,41 
2 Me gusta conversar con las 
personas de culturas y países 
diferentes 0,00 0,00 0,00 31,03 68,97 
3 
Estoy seguro/a  en la 
comunicación con las personas 
de países extranjeros 
0,00 0,00 58,62 20,69 20,69 
4 Pienso que la cultura de mi país 
es más importante que las otras 
68,97 24,14 6,90 0,00 0,00 
5 Las costumbres y tradiciones 
extranjeros me parecen 
graciosos 10,34 27,59 27,59 31,03 3,45 
6 Me parece difícil comunicar con 
las personas de culturas 
diferentes 24,14 31,03 31,03 13,79 0,00 
7 
En la comunicación con las 
personas de culturas diferentes 
intento de averiguar más sobre 
ellos 
0,00 13,79 13,79 20,69 51,72 
8 Estoy abierto/a hacia las nuevas 
culturas 
0,00 0,00 0,00 17,24 82,76 
 
Los resultados de la segunda clase también mostraron que a los alumnos les gusta conversar 
con las personas de culturas diferentes. El 68,97% contesto “muy de acuerdo” a esa 
pregunta. El 68,97% contesto “muy en desacuerdo” en la afirmación que la cultura de su 
país es más importante que la otra.  A la afirmación que se refiere si en la comunicación 
con las personas de otras culturas tratan de averiguar más sobre ellos contesto “muy de 
acuerdo” el 51,72% de los alumnos. Un poco más que los alumnos de la primera clase que a 
la misma pregunta contestaron con 42,86%. Igual que los alumnos de la primera clase, los 
alumnos de la segunda clase respetan las tradiciones y costumbres de otras culturas. La 
respuesta “muy de acuerdo” eligió el 72,41% de los alumnos. 
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Tabla 5. Los porcentajes de las respuestas de 3ªclase 
 
 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indeciso 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
1 
Respeto las tradiciones, 
costumbres y creencias de las 
personas de otras culturas 0,00 0,00 0,00 21,05 78,95 
2 Me gusta conversar con las 
personas de culturas y países 
diferentes 0,00 0,00 0,00 15,79 84,21 
3 
Estoy seguro/a  en la 
comunicación con las personas 
de países extranjeros 0,00 0,00 73,68 10,53 15,79 
4 Pienso que la cultura de mi país 
es más importante que las otras 84,21 10,53 5,26 0,00 0,00 
5 Las costumbres y tradiciones 
extranjeros me parecen 
graciosos 10,53 10,53 15,79 63,16 0,00 
6 Me parece difícil comunicar con 
las personas de culturas 
diferentes 26,32 31,58 26,32 15,79 0,00 
7 
En la comunicación con las 
personas de culturas diferentes 
intento de averiguar más sobre 
ellos 0,00 5,26 10,53 15,79 68,42 
8 Estoy abierto/a hacia las nuevas 
culturas 0,00 0,00 0,00 10,53 89,47 
 
Los alumnos de la tercera clase también mostraron que les gusta conversar con las personas 
de culturas diferentes. El 84,21% contestaron “muy de acuerdo” a esa pregunta. También el 
78,95% de los alumnos contestó “muy de acuerdo” a la pregunta que se refiere al respetar 
tradiciones y costumbres de las culturas diferentes. También, a la mayoría de los alumnos 
les gusta averiguar más en la comunicación con las personas de culturas diferentes. El 
68,42% contestaron “muy de acuerdo”. En todas las clases se nota que los alumnos están 
abiertos hacia las nuevas culturas. En la primera clase el 71,43% de los alumnos contestó 
“muy de acuerdo”, en la segunda clase el 82,76% y en la tercera clase el 89,47%. En total, los 
resultados mostraron un grado bastante alto de competencia comunicativa intercultural.  
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6.3.3. La percepción del papel de varios elementos culturales en la clase de ELE 
 
La tercera parte de la encuesta tenía como objetivo analizar la opinión de los alumnos sobre el 
significado del término “cultura en la enseñanza”. De nuevo, a  vamos analizar y presentar los 
resultados de cada clase. 
 
Tabla 6. Los porcentajes de las respuestas de 1ªclase 
 
 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indeciso 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
1 Aprender sobre la vida 
cotidiana en un país extranjero 
0,00 0,00 11,43 65,71 22,86 
2 Aprender sobre las 
características históricas, 
políticas y geográficas de un 
país extranjero 
0,00 0,00 65,71 34,29 0,00 
3 
Conocer las tradiciones y 
costumbres de un país 
extranjero 
0,00 0,00 25,71 37,14 37,14 
4 Conocer las obras de literatura 
y música, películas y personajes 
famosos 
0,00 25,71 11,43 51,43 11,43 
5 Conocer las creencias, 
costumbres y tradiciones del 
país extranjero 
0,00 14,29 11,43 54,29 20,00 
6 Comparar la cultura propia con 
la cultura y costumbres 
extranjeros 
0,00 0,00 22,86 60,00 17,14 
7 Desarrollar la tolerancia hacia 
culturas nuevas 
0,00 0,00 0,00 45,71 54,29 
8 Aprender comunicar con éxito 
con las personas de culturas 
diferentes 
0,00 0,00 0,00 40,00 60,00 
 
Los resultados mostraron que a los alumnos les gusta aprender sobre la vida cotidiana de 
un país extranjero. El 65,71% de ellos contesto “de acuerdo” a esa afirmación. También les 
gusta conocer las obras de literatura, música, películas y personajes famosos. El 51,43% 
contestó “de acuerdo”. La mayoría de los alumnos, el 60% contesto “de acuerdo” a la 
afirmación relacionada con la comparación de cultura propia con la cultura y costumbres 
extranjeros.  
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Tabla 7. Los porcentajes de las respuestas de 2ªclase 
 
 
 Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indeciso 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
1 
Aprender sobre la vida 
cotidiana en un país 
extranjero 
0 13,79 13,79 27,59 44,83 
2 Aprender sobre las 
características históricas, 
políticas y geográficas de un 
país extranjero 
0 6,90 34,48 51,72 6,90 
3 
Conocer las tradiciones y 
costumbres de un país 
extranjero 
0 0,00 0,00 37,93 62,07 
4 Conocer las obras de 
literatura y música, películas y 
personajes famosos 
0 0,00 13,79 51,72 34,48 
5 Conocer las creencias, 
costumbres y tradiciones del 
país extranjero 
0 0,00 27,59 37,93 34,48 
6 Comparar la cultura propia 
con la cultura y costumbres 
extranjeros 
0 10,34 34,48 17,24 37,93 
7 Desarrollar la tolerancia hacia 
culturas nuevas 
0 0,00 0,00 41,38 58,62 
8 Aprender comunicar con éxito 
con las personas de culturas 
diferentes 
0 0,00 10,34 41,38 48,28 
 
Los alumnos de la segunda clase también mostraron que les gusta aprender sobre la vida 
cotidiana de un país extranjero. El 44,83% contestaron “muy de acuerdo”. También les gusta 
conocer las obras de literatura, música, películas y personajes famosos. El 51,72% de 
ellos contestó “de acuerdo” a esa afirmación. Igual que los alumnos de la primera clase, a los 
alumnos de la segunda clase también les gusta comparar la cultura propia con la cultura y 
costumbres extranjeras. El 37,93% contestó “muy de acuerdo” a esa afirmación.  
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Tabla 8. Los porcentajes de las respuestas de 3ªclase 
 
 
Muy en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Indeciso 
De 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
1 Aprender sobre la vida 
cotidiana en un país extranjero 
5,26 15,79 36,84 42,11 5,26 
2 Aprender sobre las 
características históricas, 
políticas y geográficas de un 
país extranjero 
5,26 42,11 42,11 10,53 5,26 
3 
Conocer las tradiciones y 
costumbres de un país 
extranjero 
0,00 0,00 47,37 52,63 0,00 
4 Conocer las obras de literatura 
y música, películas y personajes 
famosos 
0,00 26,32 47,37 26,32 0,00 
5 Conocer las creencias, 
costumbres y tradiciones del 
país extranjero 
0,00 15,79 42,11 42,11 0,00 
6 Comparar la cultura propia con 
la cultura y costumbres 
extranjeros 
10,53 42,11 15,79 31,58 10,53 
7 Desarrollar la tolerancia hacia 
culturas nuevas 
0,00 5,26 31,58 63,16 0,00 
8 Aprender comunicar con éxito 
con las personas de culturas 
diferentes 
0,00 0,00 26,32 73,68 0,00 
 
Los resultados mostraron que también a los alumnos de la tercera clase le gusta aprender 
sobre la vida cotidiana de un país extranjero. El 42,11% contestó “de acuerdo” a esa 
pregunta. Parece bastante extraño que el 47,37% de los alumnos contestó “indeciso” a la 
afirmación sobre el conocimiento de las obras de literatura, música, películas y 
personajes famosos.  Pero, se puede notar que en todas las clases los alumnos están abiertos 
a desarrollar la tolerancia hacia las culturas nuevas. En la 1ª clase el 54,29% y en la 2ª 
clase el 58,62% contestaron “muy de acuerdo” mientas que el 63,16% de la 3ª clase contestó 
“de acuerdo” a esa afirmación.  
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6.3.4. La percepción de la cultura en las clases de español como lengua extranjera en sus 
escuelas respectivas 
 
En la cuarta y quinta parte de la encuesta los alumnos describieron las clases de español en su 
escuela. En la cuarta parte los alumnos tenían que contestar con un SÍ o NO a cinco 
afirmaciones dependiendo si están o no de acuerdo con ellas.  
 
Tabla 9. Los porcentajes de las respuestas de 1ªclase 
  SÍ NO 
En la clase me gustan más los temas culturales que otros (ej. gramática) 1 68,57 31,43 
Los temas culturales me parecen más fáciles que otros (ej. aprender 
vocabulario o ejercicios de expresión auditiva) 
2 
82,86 17,14 
El profesor/a examina el conocimiento de la cultura en el examen 3 37,14 62,86 
Los temas de cultura se trabajan en una clase especial 4 20,00 80,00 
Los temas de cultura están integradas en otros temas 5 88,57 11,43 
 
El 68,57% de los alumnos contestó con SÍ a que le gustan más los temas culturales que 
otras. También al 82,86% de los alumnos los temas de cultura les parecen más fácil que 
otros. Pero el 62,86% de los alumnos contestó que el profesor NO examina el conocimiento 
de la cultura en el examen y que tampoco los temas de cultura se trabajan en una clase 
especial (el 80% contestó NO). La mayoría de los alumnos contesto que los temas de cultura 
están integradas en otros temas (88,57% SÍ).  
 
Tabla 10. Los porcentajes de las respuestas de 2ªclase 
  SÍ NO 
En la clase me gustan más los temas culturales que otros (ej. 
gramática) 
1 
68,97 31,03 
Los temas culturales me parecen más fáciles que otros (ej. aprender 
vocabulario o ejercicios de expresión auditiva) 
2 
65,52 34,48 
El profesor/a examina el conocimiento de la cultura en el examen 3 24,14 75,86 
Los temas de cultura se trabajan en una clase especial 4 37,93 62,07 
Los temas de cultura están integradas en otros temas 5 79,31 20,69 
 
Los alumnos de la segunda clase igual que los alumnos de la primera clase contestaron que SÍ 
les gustan más los temas culturales que otros (68,97%). También el 65,52% de ellos 
contestó con SÍ a que los temas culturales son más fáciles que otras. Por otra parte, igual 
que los alumnos de la primera clase, los alumnos de la segunda clase contestaron NO a la 
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pregunta si profesor examina el conocimiento de la cultura en el examen (75,86%). De 
nuevo, la mayoría de los alumnos contesto que temas de cultura están integradas en otros 
temas (79,31% SÍ).  
 
Tabla 11. Los porcentajes de las respuestas de 3ªclase 
  SÍ NO 
En la clase me gustan más los temas culturales que otros (ej. 
gramática) 
1 
57,89 42,11 
Los temas culturales me parecen más fáciles que otras (ej. aprender 
vocabulario o ejercicios de expresión auditiva) 
2 
78,95 21,05 
El profesor/a examina el conocimiento de la cultura en el examen 3 15,79 84,21 
Los temas de cultura se trabajan en una clase especial 4 42,11 57,89 
Los temas de cultura están integradas en otros temas 5 73,68 26,32 
 
Los alumnos de la tercera clase (igual que los alumnos de la primera y la segunda clase) 
contestaron con SÍ que les gustan más los temas culturales que otros (57,89%). Al 78,95% 
de alumnos los temas culturales parecen más fácil que otros temas. En el caso de la tercera 
clase, el profesor NO examina el conocimiento de la cultura en el examen. El 84,21% de 
alumnos contestó NO a esa pregunta. Igual que en otras clases, los temas de cultura están 
integradas en otros temas. El 73,68% contestó SÍ a esa pregunta.  
En la quinta parte de la encuesta los alumnos tenían que contestar con un SÍ o NO a las 
nueve afirmaciones dependiendo si están o no de acuerdo con ellas 
.  
Tabla 12. Los porcentajes de las respuestas de 1ªclase 
  SÍ NO 
Hemos usado Internet (YouTube o alguna otra página) para aprender 
más sobre la cultura española 
1 
71,43 28,57 
Hemos comparado los aspectos de la cultura croata y española 2 54,29 45,71 
Hemos hablado sobre los estereotipos relacionados con la cultura 
española 
3 
65,71 34,29 
Hemos leído sobre los acontecimientos históricos de los países 
hispanohablantes 
4 
57,14 42,86 
Hemos hablado sobre las similitudes y diferencias entre nuestra 
cultura y la cultura española 
5 
77,14 22,86 
Hemos hablado sobre cómo sería vivir en los países hispanohablantes 6 34,29 65,71 
Hemos hecho carteles que exponen diferentes aspectos de la cultura 
española 
7 
65,71 34,29 
El/la profesor/a nos cuenta sus propias experiencias de los países 
hispanohablantes 
8 
57,14 42,86 
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En las clases de español utilizamos materialel auténticos (periódicos, 
revistas, etc.) 
9 
25,71 74,29 
 
Los resultados mostraron que los alumnos usan Internet para aprender más sobre la 
cultura española. El 71,43% contestó SÍ a esa pregunta. También han comparado los 
aspectos de la cultura croata y española. El 54,29% confirmó la afirmación. Pero el 65,71% 
de los alumnos contestó NO a la pregunta si han hablado sobre cómo sería vivir en los 
países hispanohablantes. El 57,14% de los alumnos contestó que el/la profesor/a les cuenta 
sus propias experiencias de los países hispanohablantes. Por otro lado, el 74,29% de los 
alumnos contestó que NO usan el material auténtico (periódicos, revistas).  El 65,71% de 
los alumnos contestó que SÍ han hablado sobre los estereotipos relacionados con la 
cultura española.  
 
Tabla 13. Los porcentajes de las respuestas de 2ªclase 
  SÍ NO 
Hemos usado Internet (YouTube o alguna otra página) para 
aprender más sobre la cultura española 
1 
62,07 37,93 
Hemos comparado los aspectos de la cultura croata y española 2 68,97 31,03 
Hemos hablado sobre los estereotipos relacionados con la 
cultura española 
3 
55,17 44,83 
Hemos leído sobre los acontecimientos históricos de los países 
hispanohablantes 
4 
65,52 34,48 
Hemos hablado sobre las similitudes y diferencias entre nuestra 
cultura y la cultura española 
5 
72,41 27,59 
Hemos hablado sobre cómo sería vivir en los países 
hispanohablantes 
6 
34,48 65,52 
Hemos hecho carteles que exponen diferentes aspectos de la 
cultura española 
7 
58,62 41,38 
El/la profesor/a nos cuneta sus propias experiencias de los países 
hispanohablantes 
8 
72,41 27,59 
En las clases de español utilizamos materiales auténticos 
(periódicos, revistas, etc.) 
9 
17,24 82,76 
 
Los resultados mostraron que también los alumnos de la segunda clase usan Internet para 
aprender más sobre la cultura española. El 62,07% contestó SÍ a esa afirmación. Igual 
como los alumnos de la primera clase han comparado los aspectos de la cultura croata y 
española. El 68,97% contestó SÍ a esa afirmación. Pero el 65,52% de los alumnos contestó 
NO a la pregunta si han hablado sobre cómo sería vivir en los países hispanohablantes. El 
72,41% de los alumnos contestó que el/la profesor/a les cuenta sus propias experiencias de 
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los países hispanohablantes. Por otro lado, el 82,76% de los alumnos contestó que NO usan 
el material auténtico (periódicos, revistas). El 55,17% de los alumnos contestó que SÍ han 
hablado sobre los estereotipos relacionados con la cultura española. El 72,41% de los 
alumnos de la segunda clase y el 77,14% de la primera clase contestó que SÍ han hablado 
sobre las similitudes y diferencias entre nuestra cultura y cultura española.  
 
Tabla 14. Los porcentajes de las respuestas de 3ªclase 
  SI NO 
Hemos usado Internet (YouTube o alguna otra página) para aprender 
más sobre la cultura española 
1 
78,95 21,05 
Hemos comparado los aspectos de la cultura croata y española 2 73,68 26,32 
Hemos hablado sobre los estereotipos relacionados con la cultura 
española 
3 
57,89 42,11 
Hemos leído sobre los acontecimientos históricos de los países 
hispanohablantes 
4 
57,89 42,11 
Hemos hablado sobre las similitudes y diferencias entre nuestra 
cultura y la cultura española 
5 
73,68 26,32 
Hemos hablado sobre cómo sería vivir en los países hispanohablantes 6 36,84 63,16 
Hemos hecho carteles que exponen diferentes aspectos de la cultura 
española 
7 
78,95 21,05 
El/la profesor/a nos cuenta sus propias experiencias de los países 
hispanohablantes 
8 
63,16 36,84 
En las clases de español utilizamos materiales auténticos (periódicos, 
revistas, etc.) 
9 
15,79 84,21 
 
Los resultados mostraron que también los alumnos de la tercera clase usan Internet para 
aprender más sobre la cultura española. El 78,95% contestó SÍ a esa afirmación. Igual 
como los alumnos de la primera y de la segunda clase han comparado los aspectos de la 
cultura croata y española. El 73,68% contestó SÍ a esa afirmación. Pero el 63,16% de los 
alumnos contestó NO a la pregunta si han hablado sobre cómo sería vivir en los países 
hispanohablantes. El 63,16% de los alumnos contestó que el/la profesor/a les cuenta sus 
propias experiencias de los países hispanohablantes. Por otro lado, igual que los alumnos 
de las otras clases, el 84,21% de los alumnos contestó que NO usan el material auténtico 
(periódicos, revistas). El 57,89% de los alumnos contestó que SÍ han hablado sobre los 
estereotipos relacionados con la cultura española. El 76,68% de los alumnos de la tercera 
clase (igual que los alumnos de otras clases) contestó que SÍ han hablado sobre las 
similitudes y diferencias entre nuestra cultura y cultura española. 
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6.4. Discusión 
La encuesta respondió a las preguntas sobre las opiniones y actitudes de los alumnos hacia los 
contenidos culturales en la enseñanza de las lenguas extranjeras. También nos ofreció la 
oportunidad de analizar la situación en las clases de español en las escuelas en cuanto a los 
elementos de cultura.  
 
6.4.1. La percepción de los alumnos sobre la importancia de la cultura en la enseñanza 
de la lengua extranjera comparado con otras destrezas 
 
La primera parte de la encuesta confirmó la primera hipótesis. La mayoría de los alumnos 
piensa que es importante aprender la ortografía, o sea, alumnos de todas las clases marcaron 
con muy alto porcentaje  esa respuesta. Además de la ortografía, los alumnos piensan que las 
reglas gramaticales también son importantes en una clase de lengua extranjera. Pero, solo la 
primera y la segunda clase contestaron con un alto porcentaje a esa pregunta, mientras que los 
alumnos de la tercera clase contestaron con un porcentaje de 15,79%. Aunque el componente 
gramatical es bastante importante para los alumnos, los resultados mostraron que también 
piensan que es importante aprender sobre la cultura y costumbres extranjeros. El más alto 
porcentaje a esa respuesta lo tenían los alumnos de la primera y la tercera clase. Para la 
tercera clase era esperado que a esa pregunta contesten con un alto porcentaje porque a esa 
edad y experiencia son conscientes de que la cultura es importante para la adquisición de una 
lengua extranjera. La opinión de que la ortografía y la gramática son las destrezas más 
importantes muestra que probablemente en las clases todavía se implementan un poco los 
rasgos del método gramática - traducción y que esas destrezas son las que más se trabajan en 
las clases.  
 
6.4.2. La competencia intercultural de los alumnos 
 
En la segunda parte de la encuesta se examinó la competencia intercultural. De nuevo se 
confirmó la hipótesis. Los resultados mostraron que los alumnos están conscientes de las 
diferencias culturales y se consideran tolerantes y abiertos hacia culturas nuevas. Con sus 
altos porcentajes de las respuestas los alumnos mostraron que respetan las tradiciones, 
costumbres y creencias de las personas de otras culturas, que les gusta conversar con las 
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personas de culturas y países diferentes. Sin embargo, nos sorprendió la opinión que las 
costumbres y tradiciones extranjeras les parecen graciosas. En la primera clase el 37,14% de 
los alumnos contestó “de acuerdo”, también en la segunda clase el 31,03% y en la tercera 
clase el 63,16% contestó “de acuerdo”. Esa pregunta está en contraste con la pregunta sobre el 
respeto de otras tradiciones donde el porcentaje de “de acuerdo” y “muy de acuerdo” era 
bastante alto. Por otro lado, la pregunta “Pienso que la cultura de mi país es más importante 
que las otras” obtuvo respuestas negativas, que es algo positivo para este tema. Estas 
respuestas significan que hay mucho trabajo en cuanto a la presentación de las costumbres 
extranjeras para que se eviten los estereotipos y generalizaciones. Eso podría ayudar a los 
alumnos a mejorar su autoestima y seguridad, porque se nota mucha indecisión a la hora de 
hablar con las personas de países extranjeros. Según nuestra opinión, las clases de lengua se 
centran todavía en el componente gramatical y los alumnos no están expuestos a los 
contenidos culturales.  
 
6.4.3. La percepción del papel de varios elementos culturales en la clase de ELE 
 
La tercera parte de la encuesta examinó la opinión de los alumnos sobre la “cultura en la 
enseñanza”. Suponíamos que los alumnos van a poner a primer lugar elementos como 
literatura, características políticas o históricas y eso se mostró correcto, aunque los alumnos 
de la tercera clase en mayoría contestaron “indeciso” a ese tipo de preguntas. También se 
mostró que se presta mucha atención a los logros musicales y literarios. Se mostró también 
que los alumnos reconocen la importancia de la cultura general, las costumbres y tradiciones 
de un país extranjero. A ese tipo de preguntas los alumnos marcaron “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo”. Eso nos puede indicar y motivar a presentar más las costumbres cotidianas a los 
alumnos para hacer las clases de lengua más útiles e interesantes. Cuando se aprende una 
lengua extranjera es inevitable hacer la comparación con lo ya conocido, con “lo nuestro”. 
Esperábamos que los alumnos también hacieran la comparación entre la cultura española y la 
nuestra. Las primeras y las segundas clases marcaron en alto porcentaje “de acuerdo” y “muy 
de acuerdo”, mientras que los alumnos de la tercera clase estaban “en desacuerdo”. Como la 
mayoría de los alumnos contestó afirmativo podemos concluir que de ese modo se desarrolla 
la tolerancia y el respeto por lo extranjero que es uno de los objetivos de la enseñanza de la 
lengua extranjera.  
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6.4.4. La percepción de la cultura en las clases de español como lengua extranjera en sus 
escuelas respectivas 
 
La cuarta y la quinta parte de la encuesta se refiere a la cultura en la clase de ELE. Las 
primeras tres partes de la encuesta consistían en preguntas generales, en esta parte de la 
encuesta se trataba de las clases concretas de la lengua española. Como los alumnos participan 
en esas clases, eran muy competentes para responder. Aquí podían expresar su opinión sobre 
las actividades en las clases, el trabajo de sus profesores y su opinión sobre los contenidos 
culturales. Los alumnos contestaron en todas las clases que les gustan más los temas 
culturales que otros y que también son más fáciles de aprender y entender. La encuesta mostró 
que los temas de cultura no se trabajan en una clase especial, sino que están integrados en 
otros temas. También, los resultados dicen que los profesores no examinan el conocimiento de 
la cultura en los exámenes. En nuestra opinión, los contenidos culturales deberían ser 
examinados porque de esa manera se hacen más importantes y los alumnos van a prestar más 
atención a ese material. Una de la hipótesis era que en la clase se usan pocos materiales 
auténticos y que muy poco se usa Internet. Los resultados indicaron que no se usan  materiales 
auténticos como revistas y periódicos, pero sí se usa Internet dado que ambas escuelas están 
equipadas con aulas informáticas y en las aulas existen ordenadores y proyectores. Además de 
la tecnología, hay que destacar como un buen ejemplo que los alumnos todavía hacen carteles 
que exponen diferentes aspectos de la cultura española. Es una buena manera para aprender y 
hacer una pequeña investigación sobre los aspectos culturales y después hacer una 
presentación en la clase. Los profesores en ambas escuelas hablan sobre sus propias 
experiencias en los países hispanohablantes, y en nuestra opinión, a los alumnos les gusta oír 
de esa manera sobre los temas culturales. También se confirmó la hipótesis que se comparan 
las costumbres y la vida entre Croacia y otros países hispanohablantes y, como hemos 
mencionado antes, eso una manera muy útil para aprender. Al terminar la investigación 
podemos concluir que todavía en las escuelas se pone mayor énfasis en el componente 
lingüístico, pero sí se trabajan los temas culturales también, usando las nuevas tecnologías. 
Era esperado que a los alumnos les gustaran más los elementos culturales que otros y que 
ellos mostraron tolerancia y estén abiertos hacia cosas, culturas y costumbres nuevas.  
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7. CONCLUSIÓN  
 
El objetivo de este trabajo era investigar y elaborar la importancia de los contenidos culturales 
en la enseñanza de español como lengua extranjera. En los primeros capítulos 
proporcionamos la información teórica. El tratamiento de los elementos culturales ha variado 
mucho durante la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras. Al principio el énfasis se 
ponía en el aprendizaje de las reglas gramaticales, mientras que la cultura no se trataba como 
factor importante en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Gracias al enfoque 
nocio - funcional se abandona la idea que solo las competencias lingüísticas son necesarias 
para dominar una lengua y crece la importancia de los elementos de cultura. En la segunda 
mitad del siglo XX se define el concepto de la competencia comunicativa, que es uno de los 
conceptos más importantes en la adquisición y enseñanza de lenguas extranjeras. Con la 
competencia comunicativa se relacionan los términos de competencia sociocultural y 
sociolingüística que son fundamentales para la enseñanza y dominio de la lengua extranjera. 
Debido a los cambios sociales en el mundo, es importante desarrollar la competencia 
intercultural. Los alumnos, además de tener el conocimiento de su propia cultura, también 
disponen con el conocimiento de la cultura extranjera que les ayuda a comunicar con las 
personas de otras culturas. Para conseguir todo eso, el profesor tiene que elegir diferentes y 
adecuadas actividades para ayudar que el alumno se transforme en un hablante intercultural. 
En la segunda parte se presentó la parte práctica. El objetivo principal de la investigación era 
examinar el papel que tienen los elementos culturales en la enseñanza de español como lengua 
extranjera en las escuelas secundarias en Zagreb. En la investigación participaron 83 alumnos 
de dos escuelas secundarias de Zagreb. Los resultados mostraron que, aunque el énfasis en las 
escuelas es en la competencia lingüística, los contenidos culturales sí tienen un papel 
importante. Los alumnos reconocen la importancia de la cultura, piensan que es interesante, 
usan Internet para saber más sobre los contenidos culturales. Además, muestran tolerancia y 
están abiertos hacia lo nuevo, hacia las cosas y situaciones nuevas y extranjeras. 
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ANEXO 1: 
 
Dragi učenici,  
Za potrebe izrade diplomskog rada pod naslovom „Interkulturalnost u nastavi španjolskog kao 
stranog jezika” provodimo anketu o interkulturalnoj kompetenciji, stavu prema kulturološkim 
razlikama te kulturološkim elementima u nastavi španjolskog jezika. Budući da je jedan od 
ciljeva nastave stranog jezika upoznavanje strane kulture i običaja, zanima nas u kojoj su 
mjeri u vašoj školi zastupljeni kulturološki elementi i što oni sve podrazumijevaju. Također, 
zanima nas vaš stav prema kulturološkim razlikama te vaše iskustvo u komunikaciji s 
osobama različitog kulturnog porijekla.  
Upitnik se sastoji od 5 dijelova. U svakom djelu se nalazi niz od nekoliko tvrdnji. Pored 
pojedinih tvrdnji se nalazi brojčana skala na kojoj ćete označiti u kojoj se mjeri slažete s 
navedenim, dok je na neke tvrdnje potrebno odgovoriti sa DA ili NE. Molimo vas da svaku 
tvrdnju pažljivo pročitate i iskreno odgovorite. Anketa je anonimna i svi podaci bit će 
dostupni samo istraživačima i iskorišteni za potrebe izrade diplomskog rada. 
Hvala na suradnji! 
 
OPĆI PODACI:  
Spol: M-Ž 
Dob: _____ 
Koliko dugo učiš španjolski jezik? ______ 
Koju ocjenu si imao/la na kraju prošle školske godine iz španjolskog? _____ 
Učiš li/znaš li još koji strani jezik osim španjolskog? Ako da, koji? 
______________________ 
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1. dio  
Brojkama od 1-10 ocijeni što ti misliš da se na nastavi stranog jezika treba učiti. Broj 1 je 
najmanje bitno, dok je broj 10 najbitnije.  
 
Učiti pravopis                                                                                                   ___________ 
Učiti gramatička pravila                                                                                   ___________ 
Vježbati izgovor                                                                                               ___________ 
Učiti nove riječi                                                                                                ___________ 
Usvajati vještine čitanja                                                                                    ___________ 
Usvajati vještine slušanja                                                                                  ___________ 
Razumljivo se i tečno izražavati na stranom jeziku                                          ___________ 
Logički i sadržajno organizirati pisani ili usmeni tekst                                    ___________ 
Učiti o kulturi i običajima strane zemlje                                                          ___________ 
Primjereno se izražavati u različitim situacijama (ovisno o sugovorniku 
i kontekstu)                                                                                                    ___________ 
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2.dio  
Ovaj se dio upitnika odnosi na tvoj stav prema kulturološkim razlikama te na iskustvo u 
komunikaciji s osobama iz različitih zemalja i kultura. Za svaku tvrdnju označi u kojoj se 
mjeri odnosi na tebe. 
1-uopće se ne slažem  
2-ne slažem se 
3-niti se slažem, niti se ne slažem  
4-slažem se 
5-u potpunosti se slažem 
 
 Poštujem tradicije, običaje i vjerovanja osoba drugih kultura 
                           1  2  3  4  5 
 Volim razgovarati s osobama iz različitih zemalja i kultura 
                                                   1  2  3  4  5 
 Siguran/sigurna sam u sebe dok komuniciram s osobama iz drugih zemalja 
                                       1  2  3  4  5 
 Mislim da je moja kultura vrjednija od drugih 
                                        1  2  3  4  5 
 Strani običaji i tradicije su mi ponekad pomalo smiješni 
                                        1  2  3  4  5 
 Teško mi je komunicirati s osobama različitih kultura 
                                        1  2  3  4  5 
 Kada komuniciram s osobama iz drugih zemalja pokušavam što više saznati o njima i 
njihovoj kulturi 
                                        1  2  3  4  5 
 Otvoren/otvorena sam prema  drugim kulturama 
                                                    1  2  3  4  5 
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3.dio  
Pažljivo pročitaj sljedeće tvrdnje i ocijeni (od 1 do 5) što za tebe kao učenika znači pojam 
„kultura u nastavi?“ 
1-uopće se ne slažem  
2-ne slažem se 
3-niti se slažem, niti se ne slažem  
4-slažem se 
5-u potpunosti se slažem 
 
 Učiti o svakodnevnom životu u stranoj zemlji 
                                     1  2  3  4  5 
 Učiti o povijesnim, zemljopisnim i političkim karakteristikama strane zemlje 
                                     1  2  3  4  5 
 Upoznati tradicije i običaje strane zemlje 
                                      1  2  3  4  5 
 Upoznati književna, filmska i glazbena djela te povijesne ličnosti strane zemlje 
 1  2  3  4  5 
 Upoznati vrijednosti, vjerovanja i norme u stranoj zemlji 
                                     1  2  3  4  5 
 Usporediti vlastitu kulturu i  običaje s kulturom i običajima strane zemlje 
                                     1  2  3  4  5 
 Razviti toleranciju i otvorenost prema drugim kulturama 
                         1  2  3  4  5 
 Naučiti uspješno komunicirati s  osobama različitih kultura 
                         1  2  3  4  5 
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4.dio   
Pažljivo pročitaj sljedeće tvrdnje i zaokruži  DA/NE. 
 
 Na nastavi više volim kada se obrađuju kulturološke teme od drugih (npr. gramatika) 
                                             DA             NE  
 Kulturološke teme su mi  lakše od drugih tema (npr. usvajanje vokabulara ili vježbe 
slušanja) 
                                             DA              NE 
 Profesor /profesorica na ispitu postavlja pitanja iz kulture  
                                 DA              NE 
 
 Teme iz kulture obrađuju se na posebnom satu  
                                 DA               NE 
 
 Teme iz kulture obrađuju se u sklopu nekog drugog gradiva  
                                             DA               NE 
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5. dio  
Sljedeće tvrdnje odnose se na nastavu španjolskog jezika u tvojoj školi. Pažljivo ih pročitaj i 
zaokruži DA/NE.  
 
 Koristimo Internet (YouTube ili neku drugu stranicu) kako bismo saznali više o 
španjolskoj  kulturi  
                               DA            NE  
 
 Uspoređivali smo aspekte hrvatske i španjolske kulture  
                                           DA             NE  
 Razgovarali smo o  stereotipima vezanim uz španjolsku kulturu 
                               DA             NE  
 Čitali smo o povijesnim zbivanjima zemalja španjolskog govornog područja  
                                           DA             NE 
 Razgovarali smo o sličnostima i razlikama između naše i španjolske kulture  
                                           DA             NE  
 Razgovarali smo o tome kako bi bilo živjeti u nekoj od zemalja španjolskog govornog 
područja  
                                           DA             NE  
 Izrađujemo plakate ili postere koji oslikavaju razna viđenja španjolske kulture  
                               DA             NE  
 Profesor/profesorica nam prepričava vlastita iskustva iz zemalja španjolskog govornog 
područja  
                                           DA              NE  
 Na nastavi španjolskog koristimo autentičan materijal (novine, časopise)  
                                           DA              NE  
 
 
 
